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歌において多くの場合は、日本語は 1つの音符に対して仮名が 1文字を入り、英語は 1つ

















































































































          
表 2：曲「それが大事」の歌詞の一部 
  



































 表 3は押韻するフレーズの判断基準を示したものである。 
 
 
フレーズの全行数 押韻パターン 1 押韻パターン 2 押韻パターン 3 
2行 ○≥2   
3行 ○≥2   
4行 ○≥3 ○=2、◎=2  
5行 ○≥3 ○=2、◎=2  
6行 ○≥4 ○=3、◎=3 ○=2, ◎=2, ●=2 
7行 ○≥5 ○≥3, ◎≥3 ○≥2, ◎≥2, ●≥2 
 
















歌詞 行末の母音 押韻状況 
赤い花ゆれる u ○ 
愛されてゆれる u ○ 
愛されて頬そめて e  










歌詞 行末の母音 押韻状況 
泣きなさい i ○ 
笑いなさい i ○ 
いつの日か a ◎ 
いつの日か a ◎ 










歌詞 行末の母音 押韻状況 
君が見つけた a ○ 
広くもない i ◎ 
狭くもない i ◎ 
こんな道で e ● 
どうにかして e ● 
君がひとり i ◎ 
磨きあげた a ○ 
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表 6：曲「TO BE」の歌詞の一フレーズ 
 





































一 a, ia, ua 
二 o, e, uo 
三 ie, üe 
四 ai, uai 
五 ei, ui 
六 ao, iao 
七 ou, iu 
八 an, ian, uan, üan 
九 en, in, un, ün 
十 ang, iang, uang 
十一 eng, ing, ong, iong 









中国語歌詞 行末の漢字 ピンイン 韻母 押韻状況 
沙漠有了我永远不寂寞 寞 mo o ○ 
开满了青春的花朵 朵 duo uo ○ 
我在高声唱 你在轻声和 和 he e ○ 
















中国語歌詞 行末の漢字 ピンイン 韻母 押韻状況 
离别多 多 duo uo ○ 
叶落的季节离别多 多 duo uo ○ 
握住你的手 手 shou ou ◎ 
放在心头 头 tou ou ◎ 
我要你记得 得 de e ○ 



































一 （あ段） あ、か、さ、た、な、は、ま、や、ら、わ 
二 （い段） い、き、し、ち、に、ひ、み、り 
三 （う段） う、く、す、つ、ぬ、ふ、む、ゆ、る 
四 （え段） え、け、せ、て、ね、へ、め、れ 




























































































































 以上の手順を用いて、中国語カバー曲 71曲、日本語原曲 71曲、計 142曲の押韻率を算出





































































5．80％以上が一致している     （翻訳レベル） 
 
注 1： 評価基準を参考にして、ご自身の主観的な感想で判定してもらえば結構です。 











































答えの平均値を取る。数値が 1－5 の間であり、小数第 3 位を四捨五入して第 2 位
まで求める。 





















 図 3 の棒グラフは、日本語原曲 71 曲と中国語カバー曲 71 曲の各押韻率の範囲における
曲数を示している。横軸は歌詞の押韻率の範囲で、縦軸は曲数である。 
 図 3 に示したように、中国語カバー曲 71 曲の中の 56（18+38）曲の押韻率が 60％によ
り上回っている。それに対して、押韻率が 60％より上回っている日本語原曲が 71 曲の中
に 8（4+4）曲しかない。また、押韻率が 60％以下の曲において、日本語原曲が 63
（22+24+17）曲あるのに対して、中国語カバー曲が 15 曲しかない。この結果から、日本
語より、中国語曲のほうが押韻を重視しているという結論が推測できる。 

































































 図 5 は、日本語原曲と中国語カバー曲 71 組の歌詞が各意味合致度の範囲における割合
を示しているものである。 
図 5 に示すように、2<意味合致度≤3 の組が存在していない。そして、3 より高い意味合
致度を持つ組が 6 組しかなく、残りの 65 組の歌詞の意味合致度が 2 以下である。しかも
その中、13 組の歌詞の意味合致度が 1 であり、つまりアンケートにおける「0％－19％程
度一致している（ほぼ違う内容である）」の範囲に所属されている。77 組のうちの 52 組の
意味合致度が 1 と 2 の間であり、つまりアンケートにおける「20％－39％程度一致してい
る （たまに同じところがある）」の範囲に所属されている。 
この結果から、今回に取り上げた日本語原曲と中国語カバー曲の意味合致度が全体的に























































































































































  図 9 は、年ごとの中国語カバー曲の歌詞と日本語原曲の歌詞の意味合致度変化を示し
ているものである。横軸は 1975年から現在までの年を意味している。縦軸は意味合致度で
ある。そして一つの点が日本語原曲と中国語カバー曲一組を意味している。 






















































ジョンとしてカバーされた中国語カバー曲が 4 曲ある。その 4 曲の歌詞の意味合致度を見
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曲名（日本語曲） アーティスト 曲名（中国曲） アーディスト 
愛される花愛されぬ花 中島みゆき 原来你也在这里 刘若英 
ありがとう 大桥卓弥 老男孩 筷子兄弟 
サマーブリーズにのって I WiSH 青春纪念册 可米小子 
どんぼ 長渕 剛 红蜻蜓 小虎队 
ひとつぶの涙 Kiroro 原谅 张玉华 
What's your name？ 少年隊 青苹果乐园 小虎队 
逢いたい Kiroro 收获 刘若英 
花～すべての人の心に花を 喜納昌吉 花心 周华健 
泣けない君へのラブソング 前田亘輝 一路上有你 张学友 
銀の龍の背に乗って 中島みゆき 最初的梦想 范玮琪 
幸せ 中島みゆき 伤心太平洋 任贤齐 
行かないで 玉置 浩二 秋意浓 张学友 
時の流れに身を任せ テレサ・テン 我只在乎你 邓丽君 
情熱の砂漠 ザ・ピーナッツ 热情的沙漠 庾澄庆 
水色 UA 盛夏的果实 莫文蔚 
雪の華 中島美嘉 飘雪 韩雪 
男と女 CHAGE&ASKA 让我欢喜让我忧 周华健 
竹の歌 中島みゆき 天涯 任贤齐 
長い間 Kiroro 很爱很爱你 刘若英 
未来へ Kiroro 后来 刘若英 
駅 竹内まりや 车站 李健 
Girl ASKA 相见不如怀念 那英 
Find The Way 中島美嘉 爱的出路 韩雪 
浮云 柴咲コウ 浮云 张韶涵 
安奈 甲斐バンド 安娜 费翔 
壊れかけの Radio 徳永英明 难道 张信哲 
伝わりますか ASKA 你是我永远的乡愁 费玉清 
狂った果実 石原裕次郎 爱的眼睛 谭咏麟 
心の友 五輪真弓 是你还是我 龙飘飘 
悪女 中島みゆき 等着回答 黄莺莺 
川の流れのように 美空ひばり 双手的温柔 江美琪 
異邦人 久保田早紀 异乡人 李健 
赤いスイートピー 松田 聖子 满天小星星 林慧萍 
ドラえもんのうた 大杉久美子 小叮当 范晓萱 
風になる つじあやの 小手拉大手 梁静茹 
一雫 ZONE 求爱复刻版 可米小子 
おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 稍息立正站好 范晓萱 
時に愛は 小田和正 不必勉强 齐秦 
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世界に一つだけの花 SMAP 世界上唯一的花 SMAP 
夢のつづき 玉置 浩二 月半弯 张学友 
好きな人 Kiroro 记得要忘记 SHE 
君が好きだと叫びたい. BAAD 无力去爱谁 迪克牛仔 
TO BE 浜崎あゆみ 有你陪着我 安又琪 
となりのトトロ 井上あずみ 豆豆龙 范晓萱 
時の過ぎゆくままに 沢田研二 爱你一万年 韩宝仪 
Good Day 中西保志 情已逝 张学友 
この恋おいらのかわまわり CHAGE and ASKA 原来的我 齐秦 
ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 勇敢的幸福 Sweety 
虹色の永遠 Sweets 青春考卷 王心凌 
北国の春 千昌夫 北国之春 蒋大为 
そばにいるね 青山テルマ 永远在身边 大嘴巴 
竹田の子守り唄 赤い鳥 祈祷 王杰 
忘れな草 宇徳敬子 忘忧草 周华健 
夜空ノムコウ SMAP 夜空的彼岸 SMAP 
童神 古謝美佐子 飞吧 王心凌 
情熱 UA Wu Wu La La La 李玟 
Secret 浜崎あゆみ 伤城秘密 何韵诗 
元気を出して 竹内まりや 打起精神来 王心凌 
淋しい熱帯魚 Wink 星星的约会 小虎队 
ガラス越しに消えた夏 鈴木 雅之 飞越迷雾 周华健 
Goodbay Yesterday 今井美樹 Goodbay Yesterday 张信哲 
secret base ~君がくれた
もの~ 
ZONE Alive! (我的自由式) 莫文蔚 
樱坂 福山 雅治 你快不快乐 苏有朋 
里の秋 川田正子 又见炊烟 邓丽君 
突然 FIELD OF VIEW 永不退缩 任贤齐 
Oh I… SAKURA 蔷薇 萧亚轩 
TOMORROW 岡本真夜 闪着泪光的决定 吴佩慈 
花の子ルンルン 堀江美都子 花仙子之歌 新月合唱团 
浪漫鉄道(蹉跌篇) 谷村新司 遥远的她 张学友 
亜麻色の髪の乙女 島谷ひとみ 月光 王心凌 


























































































































































































































qing yun xu wo chen ai luo ding 
yong chen mo mai zang le guo qu 
man shen feng yu wo cong hai shang lai 
cai yin ju zai zhe sha mo li 
 
gai yin man de shi zong qing xi 
qian yan wan yu zhi neng wu yu 
ai shi tian shi di li de mi xin 
o  yuan lai ni ye zai zhe li 
 
a  na yi ge ren 
shi bu shi zhi cun zai meng jing li 
wei shi yao wo yong jin quan shen li qi 
que huan lai ban sheng hui yi 
 
ruo bu shi ni ke wang yan jing 
ruo bu shi wo jiu shu xin qing 
zai qian shan wan shui ren hai xiang yu 
o  yuan lai ni ye zai zhe li 
 
qing yun xu wo chen ai luo ding 
yong chen mo mai zang le guo qu 
man shen feng yu wo cong hai shang lai 
cai yin ju zai zhe sha mo li 
 
gai yin man de shi zong qing xi 
qian yan wan yu zhi neng wu yu 
ai shi tian shi di li de mi xin 
o  yuan lai ni ye zai zhe li 
 
a  na yi ge ren 
shi bu shi zhi cun zai meng jing li 
wei shi yao wo yong jin quan shen li qi 
que huan lai ban sheng hui yi 
 
ruo bu shi ni ke wang yan jing 
ruo bu shi wo jiu shu xin qing 
zai qian shan wan shui ren hai xiang yu 
o  yuan lai ni ye zai zhe li 
 
a  na yi ge ren 
shi bu shi zhi cun zai meng jing li 


















































huan que lai ban sheng hui yi 
 
ruo bu shi ni ke wang yan jing 
ruo bu shi wo jiu shu xin qing 
zai qian shan wan shui ren hai xiang yu 
o  yuan lai ni ye zai zhe li 
 
gai yin man de shi zong qing xi 
qian yan wan yu zhi neng wu yu 
ai shi tian shi di li de mi xin 






















































































































































































































na shi wo ri ye si nian shen shen ai zhao de ren ne 
dao di wo gai ru he biao da ta hui jie shou wo ma 
ye xu yong yuan du bu hui gen ta shuo chu na ju hua 
zhu ding wo yao lang ji tian ya zen yao neng you qian gua 
 
meng xiang zong shi yao bu ke ji  shi bu shi ying gai fang qi 
hua kai hua luo you shi yi ji  chun tian a ni zai na li 
 
qing chun ru tong ben liu de jiang he 
yi qu bu hui lai bu ji dao bie 
zhi sheng xia ma mu de wo  mei you le dang nian de re xie 
 
kan na man tian piao ling de hua duo 
zai zui mei li de shi ke diao xie 
you shui hui ji de zhe shi jie ta lai guo 
 
zhuan yan guo qu duo nian shi jian duo shao li he bei huan 
ceng jing zhi zai si fang shao nian xian mu nan fei de yan 
ge zi ben qian cheng de shen ying cong cong jian xing jian yuan 
wei lai zai na li ping fan a shui gei wo da an 
 
na shi pei ban wo de ren na ni men ru jin zai he fang 
wo ceng jing ai guo de ren a xian zai shi shi yao mo yang 
 
dang chu de yuan wang shi xian le ma 
shi dao ru jin zhi hao ji dian ma 
ren sui yue feng gan li xiang  zai ye zhao bu hui zhen de wo 
 
tai tou yang wang zhao man tian xing he 
na shi hou pei ban wo de na ke 
zhe li de gu shi  ni shi fou huan ji de 
 
sheng huo xiang yi ba wu qing ke dao  gai bian le wo men mo yang 
wei ceng zhan fang jiu yao ku wei ma  wo you guo meng xiang 
 
qing chun ru tong ben liu de jiang he 
yi qu bu hui lai bu ji dao bie 
zhi sheng xia ma mu de wo mei you le dang nian de re xie 
 
kan na man tian piao ling de hua duo 
zai zui mei li de shi ke diao xie 



















































dang chu de yuan wang shi xian le ma 
shi dao ru jin zhi hao ji dian ma 
ren sui yue feng gan li xiang zai ye zhao bu hui zhen de wo 
 
tai tou yang wang zhao man tian xing he 
na shi hou pei ban wo de na ke 
zhe li de gu shi ni shi fou huan ji de 
 




































































































































































































































gei ni wo de xin zuo ji nian 
zhe fen ai ren he shi ke ni da kai du xin xian 
you wo pei ban  duo ku du bian cheng tian 
zheng kai yan jiu kan jian yong yuan 
 
gei wo ni de xin zuo ji nian 
wo de meng you ni de zhu fu cai neng gou wan 
quan 
feng lang zai da wo ye hui yong wang zhi qian 
wo men de ai xiang zai qing chun de ji nian ce 
 
qu nian xia tian 
shu zhao bei ke he lang hua de hai bian 
wo men qi dao zhao ming nian de jin tian 
huan neng gou bao chi zhe yang wu you xiao lian 
 
ni shi xia tian 
you hai feng chui guo zong lv de lan tian 
rang wo wang ji le yan lei you duo xian 
ni yi chu xian jiu shi qing tian 
 
huan xiang ting ni ren xing de shuo 
yao dai wo qu huan you shi jie 
jiu suan zheng ge shi jie du gai bian 
ye bu gai bian 
wei ni yong gan de zi ji 
 
gei ni wo de xin zuo ji nian 
zhe fen ai  ren he shi ke ni da kai du xin xian 
you wo pei ban  duo ku du bian cheng tian 
zheng kai yan jiu kan jian yong yuan 
 
gei wo ni de xin zuo ji nian  wo de meng 
you ni de zhu fu cai neng gou wan quan 
feng lang zai da  wo ye hui yong wang zhi qian 
wo men de ai  xiang zai qing chun de ji nian ce 
 
yi nian yi hou 
wo men ta shang le ge zi de lv tu 
sui ran jing li guo bu tong de gu shi 
reng ji de hai bian de yue ding 
 
huan xiang ting ni ren xing de shuo 


















































jiu suan zheng ge shi jie du gai bian 
ye bu gai bian 
wei ni yong gan de zi ji 
 
gei ni wo de xin zuo ji nian 
zhe fen ai ren he shi ke ni da kai du xin xian 
you wo pei ban  duo ku du bian cheng tian 
zheng kai yan jiu kan jian yong yuan 
 
gei wo ni de xin zuo ji nian 
wo de meng you ni de zhu fu cai neng gou wan quan 
feng lang zai da  wo ye hui yong wang zhi qian 
wo men de ai  xiang zai qing chun de ji nian ce 
 
gei ni wo de xin zuo ji nian 
zhe fen ai  ren he shi ke ni da kai du xin xian 
you wo pei ban  duo ku du bian cheng tian 
zheng kai yan jiu kan jian yong yuan 
 
gei wo ni de xin zuo ji nian 
wo de meng you ni de zhu fu cai neng gou wan quan 
feng lang zai da wo ye hui yong wang zhi qian 
























































































































































































































fei ya fei ya kan na hong se qing ting fei zai lan se tian kong 
you xi zai feng zhong bu duan zhui zhu ta de meng 
tian kong shi yong heng de jia da di jiu shi ta de wang guo 
fei xiang shi sheng huo 
 
wo men de tong nian xiang zhui zhu cheng chang chui lai de feng 
qing qing di chui zhao meng xiang man man sheng kong 
hong se de qing ting wo xiao shi hou de xiao xiao ying xiong 
duo xi wang you yi tian neng he ta yi qi fei 
 
dang fan nao yu lai yu duo bo li dan zhu yu lai yu shao 
wo zhi dao wo yi man man di chang da le 
hong se de qing ting ceng ji he shi 
ye zai wo sui yue man man bu jian le 
 
wo men du yi jing chang da  hao duo meng zheng zai fei 
jiu xiang tong nian kan dao de  hong se de qing ting 
 
wo men du yi jing chang da  hao duo meng huan yao fei 
jiu xiang xian zai xin mu zhong  hong se de qing ting 
 
fei ya fei ya kan na hong se qing ting fei zai lan se tian kong 
you xi zai feng zhong bu duan zhui zhu ta de meng 
tian kong shi yong heng de jia da di jiu shi ta de wang guo 
fei xiang shi sheng huo 
 
wo men de tong nian xiang zhui zhu cheng chang chui lai de feng 
qing qing di chui zhao meng xiang man man sheng kong 
hong se de qing ting wo xiao shi hou de xiao xiao ying xiong 
duo xi wang you yi tian neng he ta yi qi fei 
 
dang fan nao yu lai yu duo  bo li dan zhu yu lai yu shao 
wo zhi dao wo yi man man di chang da le 
hong se de qing ting ceng ji he shi 
ye zai wo sui yue man man bu jian le 
 
wo men du yi jing chang da  hao duo meng zheng zai fei 
jiu xiang tong nian kan dao de  hong se de qing ting 
 
wo men du yi jing chang da  hao duo meng huan yao fei 
jiu xiang xian zai xin mu zhong  hong se de qing ting 
 


















































jiu xiang tong nian kan dao de  hong se de qing ting 
 
wo men du yi jing chang da  hao duo meng huan yao fei 



























































































































































































































yuan liang ba ni dai zou de yu tian 
zai tu ran xing lai de hei ye 
fa xian wo zhong yu mei you zai liu lei 
 
yuan liang bei ni dai zou de yong yuan 
shi zhong jiu kuai yao zou dao ming tian 
tong hui sui zhao shi jian  hao yi dian 
 
na xie ri zi ni hui bu hui she bu de 
si nian jiu xiang guan bu jin de men 
kong qi li you xing fu de hui chen 
 
fou ze wei he bi shang yan jing de shi hou 
na yao teng 
 
shui du bie shuo rang wo yi ge ren duo yi duo 
ni de cheng nuo wo jing mei huai yi guo 
fan fan fu fu yao bu shi dang chu de wen rou 
bi jing shi wo ai de ren 
wo neng gou guai ni shi yao 
 
yuan liang ba ni dai zou de yu tian 
zai jian jian mo hu de chuang qian 
mei ge ren zui hou du yao shuo zai jian 
 
yuan liang bei ni dai zou de yong yuan 
wei xiao zhao rong yi guo yi tian 
ye xu shi wo yi jing  lao le yi dian 
 
na xie ri zi ni hui bu hui she bu de 
si nian jiu xiang guan bu jin de men 
kong qi li you xing fu de hui chen 
 
fou ze wei he bi shang yan jing de shi hou 
you quan du xiang qi le 
 
shui du bie shuo rang wo yi ge ren duo yi duo 
ni de cheng nuo wo jing ran mei huai yi guo 
fan fan fu fu  yao bu shi dang chu shen shen ai guo 
 
wo shi zhao hen ni  que xiang qi ni de xiao rong 
 


















































zai tu ran xing lai de hei ye 
fa xian wo zhong yu mei you zai liu lei 
 
yuan liang bei ni dai zou de yong yuan 
shi zhong jiu kuai yao zou dao ming tian 
tong hui sui zhao shi jian  hao yi dian 
 
yuan liang ba ni dai zou de yu tian 
zai jian jian mo hu de chuang qian 
mei ge ren zui hou du yao shuo zai jian 
 
yuan liang bei ni dai zou de yong yuan 
wei xiao zhao rong yi guo yi tian 

























最初は What's your name? 
突然だが 
I love you 
愛してるよ 
 
もう一度 What's your name? 
恋の迷路 










































saishohaWhat's your name? 
totsuzendaga 
I love you 
aishiteruyo 
 
moichidoWhat's your name? 
koinomeiro 


























最初は Don't you know? 
偶然だが 
I need you 
愛してるよ 
 
もう一度 Don't you know? 
恋はいつも 











What's your name? 
I love you 
Don't you know? 







最初は What's your name? 
突然だが 
I love you 
愛してるよ 
 
も一度 What's your name? 
恋の迷路 














saishohaDon't you know? 
guuzendaga 
I need you 
Aishiteruyo 
 
Moichido Don't you know? 
koihaitsumo 











What's your name? 
I love you 
Don't you know? 







saishohaWhat's your name? 
totsuzendaga 
I love you 
aishiteruyo 
 
moichidoWhat's your name? 
koinomeiro 




























告诉我 What's Your Name 
接受这邀请函 
I Love You 
走出角落的黑暗 
 
Don't You Know 
给我全部的爱 



























zhou mo wu ye bie pai huai 
kuai dao ping guo le yuan lai 
huan ying liu lang de xiao hai 
 
bu yao zai yi pang fa dai 
yi qi da sheng hu han 
xiang ji mo wu ye shuo BYE BYE 
 
yin le xing guang yang yang du lang man 
fan nao you chou du yu wo wu guan 
 
zhe shi wo men de wu tai 
san fa mei li chen xian zai 
rang han shui jin qing piao san 
 
gao su wo What s Your Name 
jie shou zhe yao qing han 
I Love You 
zou chu jiao luo de hei an 
 
Don t You Know 
gei wo quan bu de ai 
I Need You 
an wei wo de bu an 
 
gen zhao wo jin qing yao bai 
gen zhao wo bu yao shang huai 
gen zhao wo san fa guang cai 
zhao liang tian kong de yin an 
 
la la la la jin qing yao bai 
la la la la jin qing yao bai 
 
zhou mo wu ye bie pai huai 
kuai dao ping guo le yuan lai 
huan ying liu lang de xiao hai 
 
bu yao zai yi pang fa dai 
yi qi da sheng hu han 
xiang ji mo wu ye shuo BYE BYE 
 
yin le  xing guang yang yang du lang man 





告诉我 What's Your Name 
接受这邀请函 
I Love You 
走出角落的黑暗 
 
Don't You Know 
给我全部的爱 











What's Your Name 
I Love You 
Don't You Know 
























zhe shi wo men de wu tai 
san fa mei li chen xian zai 
rang han shui jin qing piao san 
 
gao su wo What s Your Name 
jie shou zhe yao qing han 
I Love You 
zou chu jiao luo de hei an 
 
Don t You Know 
gei wo quan bu de ai 
I Need You 
an wei wo de bu an 
 
gen zhao wo jin qing yao bai 
gen zhao wo bu yao shang huai 
gen zhao wo san fa guang cai 
zhao liang tian kong de yin an 
 
la la la la jin qing yao bai 
la la la la jin qing yao bai 
 
What s Your Name 
I Love You 
Don t You Know 
I Need You 
 
la la la la jin qing yao bai 

























































































































































































































wo xiang huo xu jiu shi yao guo zhe yao jiu 
hua de deng dai cai neng gou jie cheng guo 
lu yi ding yao wan yan zhi dao zhe ge lu kou 
cai zui shi he zai zhong feng 
 
ni de yan he wo de shou 
du bi cong qian rou ruan xu duo geng dong mian dui 
geng dong jin wo 
 
shou huo 
zhe yi lu dian di ku tong 
yuan lai quan du shi shou huo 
 
bu ceng cuo guo 
ye jiu bu neng yong you 
geng hao de ni geng hao de yi ge wo 
 
dang ran wo men du ke neng hui zai fan cuo 
dan zhe ci yi ding geng rong yi jiu du guo 
wei lai xiang shen mi bao guo 
deng zhao ni wo 
yong tian zhen yong qi qu da kai kuai le gan dong 
 
wo de xiao zai ni huai zhong 
du bi cong qian nuan de xu duo 
neng gou zhong lai 
wo gan xie de zhan dou 
 
shou huo 
ci ke de wo men 
gang gang hao zui fang xiang cheng shu 
 
qing ni pei wo 
wang ming tian man man zou 
zhong xia ai kan chang chu shi yao meng 
 
rao le yi quan de ni wo 
zhong yu deng dao zui hao de shi hou 
chang dao ai de feng shou 
 
shou huo 
zhe yi lu dian di ku tong 


















































bu ceng cuo guo 
ye jiu bu neng yong you 
geng hao de ni geng hao de yi ge wo 
 
shou huo 
ci ke de wo men 
gang gang hao zui fang xiang cheng shu 
 
qing ni pei wo 
wang ming tian man man zou 



























































































































































































































hua de xin cang zai rui zhong 
kong ba hua qi du cuo guo 
ni de xin wang le ji jie 
cong bu qing yi rang ren dong 
 
wei he bu qian wo de shou 
gong ting ri yue chang shou ge 
hei ye you bai zhou 
hei ye you bai zhou 
ren sheng wei huan you ji he 
 
chun qu chun hui lai 
hua xie hua hui zai kai 
zhi yao ni yuan yi 
zhi yao ni yuan yi 
rang meng hua xiang ni xin hai 
 
chun qu chun hui lai 
hua xie hua hui zai kai 
zhi yao ni yuan yi 
zhi yao ni yuan yi 
rang meng hua xiang ni xin hai 
 
hua ban lei piao luo feng zhong 
sui you bei yi ye cong rong 
ni de lei jing ying ti tou 
xin zhong yi ding huan you meng 
 
wei he bu qian wo de shou 
tong kan hai tian cheng yi se 
chao qi you chao luo 
chao qi you chao luo 
song zou ren jian xu duo chou 
 
chun qu chun hui lai 
hua xie hua hui zai kai 
zhi yao ni yuan yi 
zhi yao ni yuan yi 
rang meng hua xiang ni xin hai 
 
chun qu chun hui lai 
hua xie hua hui zai kai 


















































zhi yao ni yuan yi 
rang meng hua xiang ni xin hai 
 
zhi yao ni yuan yi 
zhi yao ni yuan yi 
































































































































































































































ni zhi dao ma ai ni bing bu rong yi 
huan xu yao hen duo yong qi 
shi tian yi ba hao duo hua shuo bu chu qu 
jiu shi pa ni fu dan bu qi 
 
ni xiang xin ma zhe yi sheng yu jian ni 
shi shang bei zi wo qian ni 
shi tian yi ba rang wo ai shang ni 
cai you rang ni li wo er qu 
 
ye xu lun hui li zao yi zhu ding 
jin sheng jiu gai wo huan gei ni 
yi ke xin zai feng yu li 
piao lai piao qu du shi wei ni 
 
yi lu shang you ni 
ku yi dian ye yuan yi 
jiu suan shi wei le fen li yu wo xiang yu 
 
yi lu shang you ni 
tong yi dian ye yuan yi 
jiu suan zhe bei zi zhu ding yao he ni fen li 
 
ni zhi dao ma ai ni bing bu rong yi 
huan xu yao hen duo yong qi 
shi tian yi ba hao duo hua shuo bu chu qu 
jiu shi pa ni fu dan bu qi 
 
ni xiang xin ma zhe yi sheng yu jian ni 
shi shang bei zi wo qian ni 
shi tian yi ba rang wo ai shang ni 
cai you rang ni li wo er qu 
 
ye xu lun hui li zao yi zhu ding 
jin sheng jiu gai wo huan gei ni 
yi ke xin zai feng yu li 
piao lai piao qu du shi wei ni 
 
yi lu shang you ni 
ku yi dian ye yuan yi 
jiu suan shi wei le fen li yu wo xiang yu 
 


















































tong yi dian ye yuan yi 
jiu suan zhe bei zi zhu ding yao he ni fen li 
 
yi lu shang you ni 
ku yi dian ye yuan yi 
jiu suan shi wei le fen li yu wo xiang yu 
 
yi lu shang you ni 
tong yi dian ye yuan yi 
jiu suan zhe bei zi zhu ding yao he ni fen li 
 
yi lu shang you ni 
ku yi dian ye yuan yi 
jiu suan shi wei le fen li yu wo xiang yu 
 
yi lu shang you ni 
tong yi dian ye yuan yi 




























































































































































































































ru guo jiao ao mei bei xian shi da hai leng leng pai xia 
you zen hui dong de yao duo nu li cai zou de dao yuan fang 
ru guo meng xiang bu ceng zhui luo xuan ya qian jun yi fa 
you zen hui xiao de zhi zhao de ren yong you yin xing chi bang 
 
ba yan lei zhuang zai xin shang 
hui kai chu yong gan de hua 
ke yi zai pi bei de shi guang 
bi shang yan jing wen dao yi zhong fen fang 
jiu xiang hao hao shui le yi ye zhi dao tian liang 
you neng bian zou zhao bian heng zhao ge yong qing kuai de bu fa 
 
ju sang shi zong hui ming xian gan dao gu du de zhong liang 
duo ke wang dong de de ren gei xie wen nuan jie ge jian bang 
hen gao xing yi lu shang wo men de mo qi na yao chang 
chuan guo feng you rao ge wan 
xin huan lian zhao xiang wang chang yi yang 
 
zui chu de meng xiang jin wo zai shou shang 
zui xiang yao qu de di fang 
zen yao neng zai ban lu jiu fan hang 
 
zui chu de meng xiang jue dui hui dao da 
shi xian le zhen de ke wang 
cai neng gou suan dao guo le tian tang 
 
ru guo jiao ao mei bei xian shi da hai leng leng pai xia 
you zen hui dong de yao duo nu li cai zou de dao yuan fang 
ru guo meng xiang bu ceng zhui luo xuan ya qian jun yi fa 
you zen hui xiao de zhi zhao de ren yong you yin xing chi bang 
 
ba yan lei zhuang zai xin shang 
hui kai chu yong gan de hua 
ke yi zai pi bei de shi guang 
bi shang yan jing wen dao yi zhong fen fang 
jiu xiang hao hao shui le yi ye zhi dao tian liang 
you neng bian zou zhao bian heng zhao ge yong qing kuai de bu fa 
 
ju sang shi zong hui ming xian gan dao gu du de zhong liang 
duo ke wang dong de de ren gei xie wen nuan jie ge jian bang 
hen gao xing yi lu shang wo men de mo qi na yao chang 
chuan guo feng you rao ge wan 


















































zui chu de meng xiang jin wo zai shou shang 
zui xiang yao qu de di fang 
zen yao neng zai ban lu jiu fan hang 
 
zui chu de meng xiang jue dui hui dao da 
shi xian le zhen de ke wang 
cai neng gou suan dao guo le tian tang 
 
zui chu de meng xiang jue dui hui dao da 
shi xian le zhen de ke wang 
















































































































































































































































li kai zhen de can ku ma 
huo zhe wen rou cai shi ke chi de 
huo zhe gu du de ren wu suo wei 
wu ri wu ye wu tiao jian 
 
qian mian zhen de wei xian ma 
huo zhe bei pan cai shi ti tie de 
huo zhe tao bi bi jiao rong yi ba 
feng yan feng yu feng chui sha 
 
wang qian yi bu shi huang hun 
tui hou yi bu shi ren sheng 
feng bu ping lang bu jing xin huan bu an wen 
yi ge dao suo zhu yi ge ren 
 
wo deng de chuan huan bu lai 
wo deng de ren huan bu ming bai 
ji mo mo mo chen mo chen ru hai 
wei lai bu zai wo huan zai 
 
ru guo chao qu xin ye qu 
ru guo chao lai ni huan bu lai 
fu fu chen chen wang shi fu shang lai 
hui yi hui lai ni yi bu zai 
 
yi bo huan wei ping xi 
yi bo you lai qin xi 
mang mang ren hai kuang feng bao yu 
 
yi bo huan lai bu ji 
yi bo zao jiu guo qu 
yi sheng yi shi  ru meng chu xing 
shen shen tai ping yang di  shen shen shang xin 
 
li kai zhen de can ku ma 
huo zhe wen rou cai shi ke chi de 
huo zhe gu du de ren wu suo wei 
wu ri wu ye wu tiao jian 
 
wang qian yi bu shi huang hun 
tui hou yi bu shi ren sheng 
feng bu ping  lang bu jing  xin huan bu an wen 


















































wo deng de chuan huan bu lai 
wo deng de ren huan bu ming bai 
ji mo mo mo chen mo chen ru hai 
hui yi hui lai ni yi bu zai 
 
yi bo huan wei ping xi 
yi bo you lai qin xi 
mang mang ren hai kuang feng bao yu 
 
yi bo huan lai bu ji 
yi bo zao jiu guo qu 
yi sheng yi shi ru meng chu xing 
shen shen tai ping yang di shen shen shang xin 
 
yi bo huan wei ping xi 
yi bo you lai qin xi 
yi bo huan lai bu ji 
yi bo zao jiu guo qu 
shen shen tai ping yang di shen shen shang xin 


























































































































































































































qiu yi nong 
li ren xin shang qiu yi nong 
yi bei jiu 
qing xu wan zhong 
 
li bie duo 
ye luo de ji jie li bie duo 
wo zhu ni de shou 
fang zai xin tou 
wo yao ni ji de 
wu yan de cheng nuo 
 
a 
bu pa xiang si ku 
zhi pa ni shang tong 
yuan zhi yuan ren zai feng zhong 
ju san du bu you wo 
 
a 
bu pa wo gu dan 
zhi pa ni ji mo 
wu chu shuo li chou 
 
wu qiu feng 
man tian hui yi wu qiu feng 
tan yi sheng 
an ran chen mo 
 
bu neng shuo 
re lei de hua du bu neng shuo 
jin jin yong zhao ni 
yong yuan ji de 
ni ceng jing wei wo 
zhe yang de ku guo 
 
a 
bu pa xiang si ku 
zhi pa ni shang tong 
yuan zhi yuan ren zai feng zhong 
ju san du bu you wo 
 
a 


















































zhi pa ni ji mo 
wu chu shuo li chou 
 
a 
bu pa xiang si ku 
zhi pa ni shang tong 
yuan zhi yuan ren zai feng zhong 
ju san du bu you wo 
 
a 
bu pa wo gu dan 
zhi pa ni ji mo 
















































































































































































































ru guo mei you yu jian ni 
wo jiang hui shi zai na li 
ri zi guo de zen yao yang 
ren sheng shi fou yao zhen xi 
 
ye xu ren shi mou yi ren 
guo zhao ping fan de ri zi 
bu zhi dao hui bu hui 
ye you ai qing tian ru mi 
 
ren shi guang cong cong liu qu wo zhi zai hu ni 
xin gan qing yuan gan ran ni de qi xi 
ren sheng ji he neng gou de dao zhi ji 
shi qu sheng ming de li liang ye bu ke xi 
 
suo yi wo qiu qiu ni 
bie rang wo li kai ni 
chu le ni wo bu neng gan dao yi si si qing yi 
 
ru guo you na yao yi tian 
ni shuo ji jiang yao li qu 
wo hui mi shi wo zi ji 
zou ru wu bian ren hai li 
 
bu yao shi yao nuo yan 
zhi yao tian tian zai yi qi 
wo bu neng zhi yi kao 
pian pian hui yi huo xia qu 
 
ren shi guang cong cong liu qu wo zhi zai hu ni 
xin gan qing yuan gan ran ni de qi xi 
ren sheng ji he neng gou de dao zhi ji 
shi qu sheng ming de li liang ye bu ke xi 
 
suo yi wo qiu qiu ni 
bie rang wo li kai ni 
chu le ni wo bu neng gan dao yi si si qing yi 
 
ren shi guang cong cong liu qu wo zhi zai hu ni 
xin gan qing yuan gan ran ni de qi xi 
ren sheng ji he neng gou de dao zhi ji 



















































suo yi wo qiu qiu ni 
bie rang wo li kai ni 





















































































































































wo de re qing hao xiang yi ba huo 
ran shao le zheng ge sha mo 
tai yang jian le wo ye hui duo zhao wo 
ta ye hui pa wo zhe ba ai qing de huo 
 
sha mo you le wo yong yuan bu ji mo 
kai man le qing chun de hua duo 
wo zai gao sheng chang  ni zai qing sheng he 
tao zui zai sha mo li de xiao ai he 
 
ni gei wo xiao yu dian  zi run wo xin wo 
wo gei ni xiao wei feng  chui kai ni hua duo 
ai qing li xiao hua duo  shu yu ni he wo 
wo men lia de ai qing jiu xiang 
re qing de sha mo 
 
wo de re qing  hao xiang yi ba huo 
ran shao le zheng ge sha mo 
tai yang jian le wo  ye hui duo zhao wo 
ta ye hui pa wo zhe ba ai qing de huo 
 
wo de re qing  hao xiang yi ba huo 
ran shao le zheng ge sha mo 
tai yang jian le wo  ye hui duo zhao wo 
ta ye hui pa wo zhe ba ai qing de huo 
 
sha mo you le wo  yong yuan bu ji mo 
kai man le qing chun de hua duo 
wo zai gao sheng chang  ni zai qing sheng he 
tao zui zai sha mo li de xiao ai he 
 
ni gei wo xiao yu dian zi run wo xin wo 
wo gei ni xiao wei feng chui kai ni hua duo 
ai qing li xiao hua duo shu yu ni he wo 
wo men lia de ai qing jiu xiang 
re qing de sha mo 
 
ni gei wo xiao yu dian zi run wo xin wo 
wo gei ni xiao wei feng chui kai ni hua duo 
ai qing li xiao hua duo shu yu ni he wo 
wo men lia de ai qing jiu xiang 



















































wo de re qing hao xiang yi ba huo 
ran shao le zheng ge sha mo 
tai yang jian le wo  ye hui duo zhao wo 


































































































































































































































ye xu fang qi 
cai neng kao jin ni 
bu zai jian ni 
ni cai hui ba wo ji qi 
 
shi jian lei ji 
zhe sheng xia de guo shi 
hui yi li ji mo de xiang qi 
 
wo yao shi zhao li kai ni 
bu yao zai xiang ni 
sui ran zhe bing bu shi wo ben yi 
 
ni ceng shuo guo 
hui yong yuan ai wo 
ye xu cheng nuo 
bu guo yin wei mei ba wo 
 
bie yong chen mo 
zai qu yan shi shi yao 
dang jie guo shi na yao chi luo luo 
 
yi wei ni hui shuo shi yao 
cai hui li kai wo 
ni zhi shi zhuan guo tou bu kan wo 
 
bu yao ke yi shuo 
ni huan ai wo 
dang kan jin chao qi chao luo 
zhi yao ni ji de wo 
 
ni ceng shuo guo 
hui yong yuan ai wo 
ye xu cheng nuo 
bu guo zheng ming mei ba wo 
 
bu yong nan guo 
bu yong yan shi shen yao 
dang jie guo shi na yao chi luo luo 
 
qi shi bu bi shuo shi yao 
cai neng li kai wo 


















































ye xu fang qi 
cai neng kao jin ni 
bu zai jian ni 
ni cai hui ba wo ji qi 
 
shi jian lei ji 
zhe sheng xia de guo shi 
hui yi li ai qing de xiang qi 
 
wo yi wei bu lu hen ji 
si nian que man yi 
huo xu zhe dai biao le wo de xin 
 
bu yao ke yi shuo 
ni huan ai wo 
dang kan jin chao qi chao luo 
zhi yao ni ji de wo 
 
ru guo ni hui meng jian wo 































































































































































































































you yu de yi pian tian  piao zhao fen fei de xue 
zhe yi hong yi dou de wen quan jin shi wo gu dan de si nian 
piao ling de yi pian ye  jiu xiang ni wo de zhong jie 
zhe yi hong yi dou de wen quan sheng man wen nuan de cong qian 
 
ni de shou  ceng jing yong zhao wo de jian 
ni nan zhao  ai wo zhi dao yong yuan 
xue hua  xiang zhan fang de li hua 
tian di jian si yi di piao sa 
zong qing zai yi sha na 
 
wei he xian zai zhi sheng xia  feng chui luan wo de fa 
si kai wo ji yi de shang ba 
rang wang shi xiang wu qi man man di zheng fa 
rang wo zhi dao shi yao jiao fang bu xia 
 
wei he wo de lei hui bu ting di liu xia 
hua guo ni ceng jing qin wen de lian jia 
suo you de dui cuo zai qing ke  beng ta 
 
you yu de yi pian tian  piao zhao fen fei de xue 
zhe yi hong yi dou de wen quan  jin shi wo gu dan de si nian 
piao ling de yi pian ye  jiu xiang ni wo de zhong jie 
zhe yi hong yi dou de wen quan  sheng man wen nuan de cong qian 
 
ni de shou  ceng jing yong zhao wo de jian 
ni nan zhao  ai wo zhi dao yong yuan 
xue hua  xiang zhan fang de li hua 
tian di jian si yi di piao sa 
zong qing zai yi sha na 
 
wei he xian zai zhi sheng xia  feng chui luan wo de fa 
si kai wo ji yi de shang ba 
rang wang shi xiang wu qi man man di zheng fa 
rang wo zhi dao shi yao jiao fang bu xia 
 
wei he wo de lei hui bu ting di liu xia 
hua guo ni ceng jing qin wen de lian jia 
suo you de dui cuo zai qing ke  beng ta 
 
yuan lai ni dai zou le wo sheng ming de nuan chun sheng xia 
jiu lian qiu de guo shi ye zhi zai meng jing li xuan gua 


















































zhe hong yi dou de wen quan shi tian gei de cheng fa 
 
ru guo zhi dao jie ju wo men huan hui xiang ai ma 
wo cai bu dao ni de hui da 
bing xue zhong de shi yan shi zhen xin de ma 
zen yao ci ke shi yao ye mei liu xia 
 
xian zai zhi sheng xia  feng chui luan wo de fa 
xue yan mai ji yi de shang ba 
wang shi jiu xiang wu qi man man di zheng fa 
tong dao ma mu ye xu jiu fang de xia 
 
jiu rang wo de lei  bu ting di qu chong shua 
chong shua ni ceng jing qin wen de lian jia 
shen chu shou xiang liu zhu yi yang de bing xue 
na shun jian de rong hua fang fo zai 


































































































































































































































ai dao jin tou fu shui nan shou 
ai you you hen you you 
wei he yao dao wu fa wan liu 
cai you xiang qi ni de wen rou 
 
gei wo guan huai wei wo jie you 
wei wo ping tian xu duo chou 
zai shen ye wu jin deng hou 
du zi lei liu du zi ren shou 
 
duo xiang shuo sheng wo zhen de ai ni 
duo xiang shuo sheng dui bu qi ni 
ni ku zhao shuo qing yuan yi jin nan zai xu 
nan zai xu 
 
jiu qing ni gei wo duo yi dian dian shi jian 
zai duo yi dian dian wen hou 
bu yao yi qie du dai zou 
 
jiu qing ni gei wo duo yi dian dian kong jian 
zai duo yi dian dian wen rou 
bu yao rang wo ru ci nan shou 
 
ni zhe yang yi ge nv ren 
rang wo huan xi rang wo you 
rang wo gan xin wei le ni 
fu chu wo suo you 
 
ai dao jin tou fu shui nan shou 
ai you you hen you you 
wei he yao dao wu fa wan liu 
cai you xiang qi ni de wen rou 
 
gei wo guan huai wei wo jie you 
wei wo ping tian xu duo chou 
zai shen ye wu jin deng hou 
du zi lei liu du zi ren shou 
 
duo xiang shuo sheng wo zhen de ai ni 
duo xiang shuo sheng dui bu qi ni 
ni ku zhao shuo qing yuan yi jin nan zai xu 



















































jiu qing ni gei wo duo yi dian dian shi jian 
zai duo yi dian dian wen hou 
bu yao yi qie du dai zou 
 
jiu qing ni gei wo duo yi dian dian kong jian 
zai duo yi dian dian wen rou 
bu yao rang wo ru ci nan shou 
 
jiu qing ni gei wo duo yi dian dian shi jian 
zai duo yi dian dian wen hou 
bu yao yi qie du dai zou 
 
jiu qing ni gei wo duo yi dian dian kong jian 
zai duo yi dian dian wen rou 
bu yao rang wo ru ci nan shou 
 
ni zhe yang yi ge nv ren 
rang wo huan xi rang wo you 
rang wo gan xin wei le ni 










































































































































































































伤神的 伤人的 太伤心 
 







害人的 迷人的 痴情人 
 












伤神的 伤人的 太伤心 
 







害人的 迷人的 痴情人 
 







hun tian you an di ren bu zhu de liu xing 
tang bu shang bei leng cang yi ke si xin 
ku ku de zhui xun  mang mang ran shi qu 
ke ai de  ke hen de  duo ke xi 
 
meng zhong de meng zhong meng zhong ren de meng zhong 
meng bu dao bei chui san wang shi ru feng 
kong kong de tian kong  rong bu xia xiao rong 
shang shen de  shang ren de  tai shang xin 
 
he bi xiang he bi wen he chu shi wo jia  ai ye ba  hen ye ba  suan le ba 
wen tian ya  wang duan le tian ya 
ying de le tian xia  shu le ta 
 
hui bie de zhong zhong hui bu qu de zhong zhong 
hui bu le bei yan mei yi wang qing shen 
ren yi wu ke ren  hen bu de bie ren 
hai ren de  mi ren de  chi qing ren 
 
ye zheng zha ye qian gua ye bu shi ban fa zou ye ba  liu ye ba  cuo le ma 
jin tian ya  ming tian you tian ya 
hen hen yi ba zhang wang le ba 
 
hun tian you an di ren bu zhu de liu xing 
tang bu shang bei leng cang yi ke si xin 
ku ku de zhui xun  mang mang ran shi qu 
ke ai de  ke hen de  duo ke xi 
 
meng zhong de meng zhong meng zhong ren de meng zhong 
meng bu dao bei chui san wang shi ru feng 
kong kong de tian kong  rong bu xia xiao rong 
shang shen de  shang ren de  tai shang xin 
 
he bi xiang he bi wen he chu shi wo jia ai ye ba  hen ye ba  suan le ba 
wen tian ya  wang duan le tian ya 
ying de le tian xia shu le ta 
 
hui bie de zhong zhong hui bu qu de zhong zhong 
hui bu le bei yan mei yi wang qing shen 
ren yi wu ke ren  hen bu de bie ren 
hai ren de  mi ren de  chi qing ren 
 







伤神的 伤人的 太伤心 
 









































jin tian ya  ming tian you tian ya 
hen hen yi ba zhang wang le ba 
 
meng zhong de meng zhong meng zhong ren de meng zhong 
meng bu dao bei chui san wang shi ru feng 
kong kong de tian kong  rong bu xia xiao rong 
shang shen de  shang ren de  tai shang xin 
 
he bi xiang he bi wen he chu shi wo jia  ai ye ba  hen ye ba  suan le ba 
wen tian ya  wang duan le tian ya 
ying de le tian xia  shu le ta 
 
hun tian you an di ren bu zhu de liu xing 
tang bu shang bei leng cang yi ke si xin 
ku ku de zhui xun  mang mang ran shi qu 
ke ai de  ke hen de  duo ke xi 
 
meng zhong de meng zhong meng zhong ren de meng zhong 
meng bu dao bei chui san wang shi ru feng 
kong kong de tian kong  rong bu xia xiao rong 
shang shen de  shang ren de  tai shang xin 
 
hui bie de zhong zhong hui bu qu de zhong zhong 
hui bu le bei yan mei yi wang qing shen 
ren yi wu ke ren  hen bu de bie ren 










































































































































































































































xiang wei ni zuo jian shi 
rang ni geng kuai le de shi 
hao zai ni de xin zhong mai xia wo de ming zi 
 
qiu shi jian chen zhao ni 
bu zhu yi de shi hou 
qiao qiao di ba zhe zhong zi niang cheng guo shi 
 
wo xiang ta de que shi 
geng shi he ni de nv zi 
wo tai bu gou wen rou you ya cheng shu dong shi 
 
ru guo wo tui hui dao 
hao peng you de wei zhi 
ni ye jiu bu zai xu yao wei nan cheng zhe yang zi 
 
hen ai hen ai ni 
suo yi yuan yi  she de rang ni 
wang geng duo xing fu de di fang fei qu 
 
hen ai hen ai ni 
zhi you rang ni yong you ai qing 
wo cai an xin 
 
kan zhao ta zou xiang ni 
na fu hua mian duo mei li 
ru guo wo hui ku qi ye shi yin wei huan xi 
 
di qiu shang  liang ge ren 
neng xiang yu bu rong yi 
zuo bu cheng ni de qing ren wo reng gan ji 
 
hen ai hen ai ni 
suo yi yuan yi bu qian ban ni 
wang geng duo xing fu de di fang fei qu 
 
hen ai hen ai ni 
zhi you rang ni yong you ai qing 
wo cai an xin 
 
hen ai hen ai ni 
suo yi yuan yi  she de rang ni 


















































hen ai hen ai ni 
zhi you rang ni yong you ai qing 
wo cai an xin 
 
hen ai hen ai ni 
suo yi yuan yi bu qian ban ni 
fei xiang xing fu de di fang qu 
 
hen ai hen ai ni 
zhi you rang ni yong you ai qing 
wo cai an xin 
 
hen ai hen ai ni 
suo yi yuan yi  she de rang ni 
wang geng duo xing fu de di fang fei qu 
 
hen ai hen ai ni 
zhi you rang ni yong you ai qing 
wo cai an xin 
 
hen ai hen ai ni 
suo yi yuan yi bu qian ban ni 
fei xiang xing fu de di fang qu 
 
hen ai hen ai ni 
zhi you rang ni yong you ai qing 




































































































































































































































wo zong suan xue hui le ru he qu ai 
ke xi ni zao yi yuan qu xiao shi zai ren hai 
 
hou lai 
zhong yu zai yan lei zhong ming bai 
you xie ren yi dan cuo guo jiu bu zai 
 
zhi zi hua  bai hua ban 
luo zai wo lan se bai zhe qun shang 
ai ni ni qing sheng shuo 
wo di xia tou wen jian yi zhen fen fang 
 
na ge yong heng de ye wan 
shi qi sui zhong xia ni wen wo de na ge ye wan 
rang wo wang hou de shi guang mei dang you gan tan 
zong xiang qi dang tian de xing guang 
 
na shi hou de ai qing 
wei shi yao jiu neng na yang jian dan 
er you shi wei shi yao  ren nian shao shi 
yi ding yao rang shen ai de ren shou shang 
 
zai zhe xiang si de shen ye li 
ni shi fou yi yang 
ye zai jing jing zhui hui gan shang 
 
ru guo dang shi wo men neng bu na yao jue qiang 
xian zai ye bu na yao yi han 
 
ni du ru he hui yi wo 
dai zhao xiao huo shi hen chen mo 
zhe xie nian lai you mei you ren neng rang ni bu ji mo 
 
hou lai 
wo zong suan xue hui le  ru he qu ai 
ke xi ni  zao yi yuan qu  xiao shi zai ren hai 
 
hou lai 
zhong yu zai yan lei zhong ming bai 
you xie ren  yi dan cuo guo jiu bu zai 
 


















































dai zhao xiao huo shi hen chen mo 
zhe xie nian lai  you mei you ren neng rang ni bu ji mo 
 
hou lai 
wo zong suan xue hui le ru he qu ai 
ke xi ni  zao yi yuan qu  xiao shi zai ren hai 
 
hou lai 
zhong yu zai yan lei zhong ming bai 
you xie ren  yi dan cuo guo jiu bu zai 
 
hou lai 
wo zong suan xue hui le  ru he qu ai 
ke xi ni  zao yi yuan qu  xiao shi zai ren hai 
 
hou lai 
zhong yu zai yan lei zhong ming bai 
you xie ren  yi dan cuo guo jiu bu zai 
 
yong yuan bu hui zai zhong lai 

















































































































































































































che chuang wai lian ren xiang yong 
huan zai nan she nan li 
qi di sheng tu ran xiang qi 
na gu niang man yan jiao ji 
 
bu jue zhong xia qi yu lai 
zai huang hun de zhan tai 
ta zhong yu shang le lie che 
que yi zhi wang xiang chuang wai 
 
dang lie che xu xu kai dong lve guo lan se zhan pai 
wo kan jian ta nan guo de lian 
ru ci cang bai 
ban sui yu dian qiao ji che chuang ta de lei liu xia lai 
 
wo gan jin zhuan guo tou qu rang wo shi xian li kai 
bu zhi shi tian mi de shang gan huan shi wu nai 
tian se an le xia lai 
ren men kai shi le deng dai 
 
wo xiang qi duo nian yi qian 
xiang jin tian de hua mian 
yi wei gao bie huan hui zai jian 
na zhi dao yi qu bu huan 
 
lie che yao ben xiang he fang 
wo jing yi si huang zhang 
ye se zhong che xiang jing qiao qiao 
na gu niang yi jing shui zhao 
 
dang lie che fei ben xia yi zhan de ai hen li bie 
wo fang fo kan jian che chuang wai huan le ji jie 
zai zhe yi shun jian wang le yao qu xiang na li de shen ye 
 
wo bu zhi dao wo huan you duo shao xiang ju fen bie 
jiu xiang zhe lie che ye bu neng sui yi ting xie 
cong cong lve guo de bu jin jin shi chuang wai de shi jie 
 
dang lie che fei ben xia yi zhan de ai hen li bie 
wo fang fo kan jian che chuang wai huan le ji jie 
zai zhe yi shun jian wang le yao qu xiang na li de shen ye 
 


















































jiu xiang zhe lie che ye bu neng sui yi ting xie 
cong cong cuo guo de he zhi shi chuang wai de shi jie 
 



































































































































































































































xiang jian bu ru huai nian 
jiu suan ni bu le jie 
wo na leng mo de yan 
ni wei he shi er bu jian 
 
dui ni bu shi bu juan lian 
ye xu xin qing yi gai bian 
bei ni yong bao de gan jue kai shi xiang ge dong tian 
wo cai fa xian ni wo yi huo zai bu tong de shi jie 
 
fang le wo ba 
fang le wo de yi qie 
wang le wo ba 
wang le na ji qing de chan mian 
 
fang le wo ba 
jiu rang wo men huo de qing song yi dian 
huo xu wo zai xia zhao yu de ye 
huan hui yuan yi xiang qi ni de lian 
 
xiang jian bu ru huai nian 
jiu suan ni bu le jie 
wo zhi neng dui ni shuo sheng zai jian 
 
xi yu fen fei 
yan shi ni de yan lei 
zai wo zhuan shen zhi qian 
rang wo ca gan ni de lian 
 
bie zai gua nian na yi xie 
huang yan huo zhe shi nuo yan 
yong gan zou chu wo shi xian dang ni yue zou yue yuan 
wo hui qin shou wei ni hua yi ge mei li de ju dian 
 
fang le wo ba 
fang le wo de yi qie 
wang le wo ba 
wang le na ji qing de chan mian 
 
fang le wo ba 
jiu rang wo men huo de qing song yi dian 
huo xu wo zai xia zhao yu de ye 


















































xiang jian bu ru huai nian 
jiu suan ni bu le jie 
wo zhi neng dui ni shuo sheng zai jian 
 
dang ni de ti wen wu fa wen nuan wo 
ru he qu wei zhuang ni xin zhong yin cang de huo yan 
wo bu yuan bang zhao ni he wo geng bu yuan ru you ling chuan suo 
suo yi yuan wei ni wei ai wei zi you 
 
fang le wo ba 
fang le wo de yi qie 
wang le wo ba 
wang le na ji qing de chan mian 
 
fang le wo ba 
jiu rang wo men huo de qing song yi dian 
huo xu wo zai xia zhao yu de ye 
huan hui yuan yi xiang qi ni de lian 
 
xiang jian bu ru huai nian 
jiu suan ni bu le jie 
































































































































































































































tui kai bo li de chuang 
jiu wei de ming liang 
chuan tou zhi feng de guang lei shui yi man yan kuang 
cheng shang ju da fei niao fei xiang yuan fang 
bu mi shi yin wei ai zai shen pang 
 
xun zhao ai de xin yang 
yin wei ta you ni mo yang 
ji shi zhe ge di fang yi shi qu ni de pei ban 
dan du xing de wo you ni de ai zai zhang xin hui xiang 
 
FIND THE WAY 
wang bu diao shi zhong xing fu 
ji yi li you ni de wen du 
hao xiang shuo yi qi zou guo wo bu ji mo 
 
wo hui xiao xin shou qi ni de ai 
jing jing deng dai na yi tian zai dao lai 
YOU LL FIND THE WAY 
 
tui kai bo li de chuang 
jiu wei de ming liang 
chuan tou zhi feng de guang lei shui yi man yan kuang 
cheng shang ju da fei niao fei xiang yuan fang 
bu mi shi yin wei ai zai shen pang 
 
xun zhao ai de xin yang 
yin wei ta you ni mo yang 
ji shi zhe ge di fang yi shi qu ni de pei ban 
dan du xing de wo 
you ni de ai zai zhang xin hui xiang 
 
FIND THE WAY 
wang bu diao shi zhong xing fu 
ji yi li you ni de wen du 
hao xiang shuo yi qi zou guo wo yi man zu 
 
wo hui bao chi ai ni de tai du 
na pa yi lu shang you wu bu zai hu 
 
huan zai ai ma huan zai xiang ma 
shi jian liu shi xi de na yao dan 
huan shi hui you bi an jiu xiang qing tian 
画出的蓝 
 















































hua chu de lan 
 
FIND THE WAY 
wang bu diao shi zhong xing fu 
ji yi li you ni de wen du 
hao xiang shuo yi qi zou guo wo bu ji mo 
 
wo hui xiao xin shou qi ni de ai 
jing jing deng dai na yi tian zai dao lai 
 
FIND THE WAY 
wang bu diao shi zhong xing fu 
ji yi li you ni de wen du 
hao xiang shuo yi qi zou guo wo yi man zu 
 
wo hui bao chi ai ni de tai du 
na pa yi lu shang you wu bu zai hu 
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aishou ai rinne 




aishou ai rinne 


















aishou ai rinne 




aishou ai rinne 
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aishou ai rinne 




aishou ai rinne 
































































you meng de bai ge  fei guo zui shen ai de wu ding 
you pian  yu mao piao zai feng li 
nuan he de nan fang  ju li xian zai you ji gong li 
di da  yi qian du shi mi 
 
yi ge ren ta shang bu neng xi dai di tu de lv xing 
kai shi tai guo hao qi wang le huan you kong ju 
ran hou lu bian qu zhe ye bian man chang dao bu le ye hui bu qu 
 
jian chi zhao bu ting bie ren shen zhi zi ji de huai yi 
zhong yu lai dao kuan de neng kuang ben de cao di 
you ren kua wo yong gan yi zhi du zai wei xiao de wo hu ran liu xia lei di 
 
zong xiang xin zhi jue 
wo yue guo yuan ye 
mei dao guo de shi jie 
du hao xiang qu fa xian 
 
jiu xiang xin zhi jue 
bu zai hu duo yuan 
dong tian de hai bian rang liu xing te bie de mei 
ni tai tou kan wo yi yan 
you zhong yuan wang hui shi xian de gan jue 
 
bai se de fu yun  ben lai hao xiang hui shi leng yu 
yuan lai  yin cang yi zhong jue xing 
lan se de  qing kong  bei yun sao guo hou geng tou ming 
wo de  yong qi wan li wu yun 
 
yi ge ren ta shang bu neng xi dai di tu de lv xing 
kai shi tai guo hao qi wang le huan you kong ju 
ran hou lu bian qu zhe ye bian man chang dao bu le ye hui bu qu 
 
jian chi zhao bu ting bie ren shen zhi zi ji de huai yi 
zhong yu lai dao kuan de neng kuang ben de cao di 
you ren kua wo yong gan yi zhi du zai wei xiao de wo hu ran liu xia lei di 
 
zong xiang xin zhi jue 
wo yue guo yuan ye 
mei dao guo de shi jie 
du hao xiang qu fa xian 
 


















































bu zai hu duo yuan 
dong tian de hai bian rang liu xing te bie de mei 
ni tai tou kan wo yi yan 
kan dao xin de zui li mian 
 
zong xiang xin zhi jue 
wo yue guo yuan ye 
mei dao guo de shi jie 
du hao xiang qu fa xian 
 
jiu xiang xin zhi jue 
bu zai hu duo yuan 
dong tian de hai bian rang liu xing te bie de mei 
ni tai tou kan wo yi yan 
you zhong yuan wang hui shi xian  de gan jue 
 
cai se de qian fang  hao xiang you mai fu de jing xi 

















































































































































































































































mei ci wo du hui zhe yang hu huan ni 
mei ci zhe yang hu huan ni 
 
ai de ji jie wo men xiang yu 
ni mei you jie shao zi ji 
yao wo cai cai ni de ming zi 
wo shuo zhe shi yi ge nan ti 
 
jiu cong xiang jian na yi tian qi 
zhe ge ai de shi jie li 
you zeng jia le yi dui qing lv 
wo men yi jing bian cheng zhi ji 
 
zai yue hui shi hou ni gu yi 
he wo wan ge zhuo mi cang de you xi 
wo dong zhang xi wang jiao zhao ni 
zhe shi duo yao ke ai de hui yi 
 
an nuo 
zhe ge sheng yin du hui shi chang chu xian zai 
wo de meng li 
 
an nuo 
mei ci wo du hui zhe yang hu huan ni 
mei ci zhe yang hu huan ni 
 
ai de ji jie wo men xiang yu 
ni mei you jie shao zi ji 
yao wo cai cai ni de ming zi 
wo shuo zhe shi yi ge nan ti 
 
jiu cong xiang jian na yi tian qi 
zhe ge ai de shi jie li 
you zeng jia le yi dui qing lv 
wo men yi jing bian cheng zhi ji 
 
zai yue hui shi hou ni gu yi 
he wo wan ge zhuo mi cang de you xi 
wo dong zhang xi wang jiao zhao ni 




















































zhe ge sheng yin du hui shi chang chu xian zai 
wo de meng li 
 
an nuo 
mei ci wo du hui zhe yang hu huan ni 
mei ci zhe yang hu huan ni 
 
zai yue hui shi hou ni gu yi 
he wo wan ge zhuo mi cang de you xi 
wo dong zhang xi wang jiao zhao ni 
zhe shi duo yao ke ai de hui yi 
 
an nuo 
zhe ge sheng yin du hui shi chang chu xian zai 
wo de meng li 
 
an nuo 
mei ci wo du hui zhe yang hu huan ni 








































































































































































































































wei he bu ken rang wo wen ni 
wei he ba lian mai zai ni shuang shou li 
nan dao shi ni de xin li huan you you yu 
nan dao ni bu shi yin wei wo cai mei li 
 
ni wei he bu ken rang wo wen ni 
zai zhe zhong shi hou ni ju ran xuan ze ku qi 
nan dao shi ni huan cang le shi yao mi mi 
nan dao shi wo cuo wu bi ci de ju li 
 
wo zai xin li mian mo mo di zai hen ni 
hen ni gu fu wo de zhen xin 
dang wo yi jing wei ni tai zhao mi 
ni zen yao ke yi ru ci de wu qing 
 
wo zai xin li mian mo mo di zai hen ni 
hen ni na shuang wu gu de yan jing 
dang wo yi jing wu fa zi ba ai shang le ni 
ni que bian de pu shuo mi li 
 
wei he bu ken rang wo wen ni 
wei he ba lian mai zai ni shuang shou li 
nan dao shi ni de xin li huan you you yu 
nan dao ni bu shi yin wei wo cai mei li 
 
ni wei he bu ken rang wo wen ni 
zai zhe zhong shi hou ni ju ran xuan ze ku qi 
nan dao shi ni huan cang le shi yao mi mi 
nan dao shi wo cuo wu bi ci de ju li 
 
wo zai xin li mian mo mo di zai hen ni 
hen ni gu fu wo de zhen xin 
dang wo yi jing wei ni tai zhao mi 
ni zen yao ke yi ru ci de wu qing 
 
wo zai xin li mian mo mo di zai hen ni 
hen ni na shuang wu gu de yan jing 
dang wo yi jing wu fa zi ba ai shang le ni 
ni que bian de pu shuo mi li 
 
wei he bu ken rang wo wen ni 
wei he ba lian mai zai ni shuang shou li 


















































nan dao ni dui wo zhi shi you xi 
 
wo zai xin li mian mo mo di zai hen ni 
hen ni gu fu wo de zhen xin 
dang wo yi jing wei ni tai zhao mi 
ni zen yao ke yi ru ci de wu qing 
 
wo zai xin li mian mo mo di zai hen ni 
hen ni na shuang wu gu de yan jing 
dang wo yi jing wu fa zi ba ai shang le ni 
ni que bian de pu shuo mi li 
 
wo zai xin li mian mo mo di zai hen ni 
hen ni gu fu wo de zhen xin 
dang wo yi jing wei ni tai zhao mi 
ni zen yao ke yi ru ci de wu qing 
 
wo zai xin li mian mo mo di zai hen ni 
hen ni na shuang wu gu de yan jing 
dang wo yi jing wu fa zi ba ai shang le ni 
ni que bian de pu shuo mi li 
 
wo zai xin li mian mo mo di zai hen ni 
hen ni na shuang wu gu de yan jing 
dang wo yi jing wu fa zi ba ai shang le ni 





























































































































































































































zai xiang feng yao duo jiu 
wo ning yuan zou hui tou 
yan lei ru guo bu neng liu 
wang shi huan you shui hui shuo 
 
zai deng dai duo shao nian 
meng cai neng zhao dao an 
yun yan ru guo bu hui san 
na you di jiu he tian chang 
 
he nian he yue cai neng suan shi tian huang di lao 
meng zhi dao  ai ye zhi dao 
ren jian que deng bu dao 
 
duo shao chi kuang  cai neng suan shi wu wang nian shao 
xiang zi xi yuan lai du wei ni 
 
jin ye de ni shi wo yong yuan de xiang chou 
ming yue yi jiu 
rong yan yi jiu 
 
yin wei you ni cai you yong yuan de xiang chou 
sui yue you you nian ye you you 
 
zai xiang feng yao duo jiu 
wo ning yuan zou hui tou 
yan lei ru guo bu neng liu 
wang shi huan you shui hui shuo 
 
zai deng dai duo shao nian 
meng cai neng zhao dao an 
yun yan ru guo bu hui san 
na you di jiu he tian chang 
 
he nian he yue cai neng suan shi tian huang di lao 
meng zhi dao  ai ye zhi dao 
ren jian que deng bu dao 
 
duo shao chi kuang  cai neng suan shi wu wang nian shao 
xiang zi xi yuan lai du wei ni 
 
jin ye de ni shi wo yong yuan de xiang chou 


















































rong yan yi jiu 
 
yin wei you ni cai you yong yuan de xiang chou 
sui yue you you nian ye you you 
 
yin wei you ni cai you wo bu pa ran shao de xiong kou 
yong bao yong yuan de xiang chou 
 
jin ye de ni shi wo yong yuan de xiang chou 
ming yue yi jiu 
rong yan yi jiu 
 
yin wei you ni cai you yong yuan de xiang chou 
sui yue you you 
nian ye you you 
 
yin wei you ni cai you wo bu pa ran shao de xiong kou 









































































































































































































































la la la la 
la la la la la 
la la la la la 
ai zai kou li 
ai zai yan li 
ai zai xin li 
 
la la la la 
la la la la la 
la la la la la 
ai zai meng li 
ai zai shi li 
ai zai ge li 
 
ai zai xin di 
nan wang nan wang ji 
ai de yan jing 
zhen jiao ren zhao mi 
 
yi dian yi fen yi miao du xiang ni 
xiang ni yi pin yi xiao de mei li 
xiang ni lian ren de you yu 
cai hong ban qing yi 
you shui neng bi 
 
la la la la 
la la la la la 
la la la la la 
ai zai kou li 
ai zai yan li 
ai zai xin li 
 
la la la la 
la la la la la 
la la la la la 
ai zai meng li 
ai zai shi li 
ai zai ge li 
 
ai zai xin di 
nan wang nan wang ji 
ai de yan jing 


















































yi dian yi fen yi miao du xiang ni 
xiang ni yi pin yi xiao de mei li 
xiang ni lian ren de you yu 
cai hong ban qing yi 
you shui neng bi 
 
ai zai xin di 
nan wang nan wang ji 
ai de yan jing 
zhen jiao ren zhao mi 
 
yi dian yi fen yi miao du xiang ni 
xiang ni yi pin yi xiao de mei li 
xiang ni lian ren de you yu 
cai hong ban qing yi 
you shui neng bi 
 
ai zai xin di 
nan wang nan wang ji 
ai de yan jing 
zhen jiao ren zhao mi 
 
yi dian yi fen yi miao du xiang ni 
xiang ni yi pin yi xiao de mei li 
xiang ni lian ren de you yu 
cai hong ban qing yi 


























































































































































hui bu hui shi ni 
hui bu hui shi wo 
wei he bu jian xi ri huan le 
 
tan bu wan de qing 
shu bu wan de meng 
shi fou du yi bian de xu kong 
 
wo men du bu bi guo fen jin chi 
rang wo men xian zai mian dui xian shi 
xiang yu guo tian qing ba wu hui wang le 
zhong xin zai yi qi lai 
 
rang na zhen zhen hua xiang piao guo lai 
hua wei rou qing zhui man wo xin huai 
rang na pian pian bai yun fei guo lai 
zai ni ao you wo xin hai 
 
hui bu hui shi ni 
hui bu hui shi wo 
wei he bu jian xi ri huan le 
 
tan bu wan de qing 
shu bu wan de meng 
shi fou du yi bian de xu kong 
 
wo men du bu bi guo fen jin chi 
rang wo men xian zai mian dui xian shi 
xiang yu guo tian qing ba wu hui wang le 
zhong xin zai yi qi lai 
 
rang na zhen zhen hua xiang piao guo lai 
hua wei rou qing zhui man wo xin huai 
rang na pian pian bai yun fei guo lai 
zai ni ao you wo xin hai 
 
rang na zhen zhen hua xiang piao guo lai 
hua wei rou qing zhui man wo xin huai 
rang na pian pian bai yun fei guo lai 



























































































































































































































dang wo tai tou kan zhao ni 
bu jin you yao huai yi ni 
sui ran ni hui dui wo shuo ni reng ai zhao wo 
ke shi yan guang you zai tao bi wo 
 
wei he ni yao zhe yao shuo 
ke zhi wo hui duo nan guo 
ru guo zhe zhi shi ji qing he bi da rao wo xin de ning jing 
 
neng fou yong yuan zai yi qi 
ni wo ying gai you jue ding 
wo zai dian hua zhong wen ni 
hui da de sheng yin zai wo er bian na yao de qing xi 
 
chuang wai yu luo zheng fen fen 
yin ni zou ru wo meng li 
zong ran xin zhong jing ru shui 
que you chou sha yu luo de lian yi 
 
bu ceng ai guo ni 
que rang wo du zi zhu li zai leng leng de hei ye li 
hui bu diao zhe duan gan qing jiu ru tong chuang wai de yu 
hao xiang shi zai dui wo shuo  ni wu fa neng wang ji 
 
duo xiang jie jin ni 
you xiang wang ji ni  zheng ye wo shou zhao yi pian qi mi 
zhi dao le tian liang cai ti qi xing li  yi lu chong man le lei guang li qu 
 
dang wo tai tou kan zhao ni 
bu jin you yao huai yi ni 
sui ran ni hui dui wo shuo ni reng ai zhao wo 
ke shi yan guang you zai tao bi wo 
 
wei he ni yao zhe yao shuo 
ke zhi wo hui duo nan 
ru guo zhe zhi shi ji qing 
he bi da rao wo xin de ning jing 
 
bu ceng ai guo ni 
que rang wo du zi zhu li zai leng leng de hei ye li 
hui bu diao zhe duan gan qing  jiu ru tong chuang wai de yu 



















































duo xiang jie jin ni you xiang wang ji ni 
zheng ye wo shou zhao yi pian qi mi 


























































































































































































































xian bie shuo xian bie shuo 
li kai wo de li you 
fan zheng du jiang shi xiang tong de jie guo 
 
yong bao zhao yong bao zhao 
mei kai kou lei xian liu 
yin wei wo xue xi zhao fang shou 
 
ou er tai tou kan tian kong 
xin huan hui you yi zhen zhen nan guo 
dang wo xi guan ji mo 
cai shi zi you de shi hou 
 
a 
yan lei an an jing jing de liu guo 
xiang ai de shi hou 
ni shuo guo de hua huan qing xi zai er duo 
 
a 
shi guang an an jing jing de zou guo 
ou er hui guo tou 
ceng jing yong bao guo de shuang shou 
huan liu zhao wen rou 
 
duo nian hou duo nian hou 
ye xu bu zai shang tong 
dang wo men yi jing shi qu le lian luo 
 
ke neng ni ke neng wo 
zai bu tong de jiao luo 
yi jiu chui zhao tong yi zhen feng 
 
ou er tai tou kan tian kong 
xin huan hui you yi zhen zhen nan guo 
dang wo xi guan ji mo 
cai shi zi you de shi hou 
 
a 
yan lei an an jing jing de liu guo 
xiang ai de shi hou 




















































shi guang an an jing jing de zou guo 
ou er hui guo tou 
ceng jing yong bao guo de shuang shou 
huan liu zhao wen rou 
 
a 
shi guang an an jing jing de zou guo 
ou er hui guo tou 
ceng jing yong bao guo de shuang shou 



























































































































































hai zi de meng xiang tian kong li de feng zheng 
piao yang zai tian ya hai jiao 
wo bu duan ben pao wo bu duan die dao 
kan dao le cai hong gan xin liu lang 
 
mo sheng de cheng shi yi yang de hen cong mang 
xuan nao sheng fen san le wo de mu guang 
yao yao huang huang mang mang ren hai zhong 
da jie shang wo yi ge ren zai chou chang 
 
mei you hui jia de xing cheng 
wang le si nian de shang hen 
ou er de xiao chen ou er de xing fen 
jiao cuo wo de ling hun 
 
Sayonara wei lai xiang meng yi yang 
wo he ni ke you xiang tong qu xiang 
bu yong shuo ca shen er guo 
ye xu wo men hui xiang yu zai yuan fang 
 
hai zi de meng xiang tian kong li de feng zheng 
piao yang zai tian ya hai jiao 
wo bu duan ben pao wo bu duan die dao 
kan dao le cai hong gan xin liu lang 
 
mo sheng de cheng shi yi yang de hen cong mang 
xuan nao sheng fen san le wo de mu guang 
yao yao huang huang mang mang ren hai zhong 
da jie shang wo yi ge ren zai chou chang 
 
mei you hui jia de xing cheng 
wang le si nian de shang hen 
ou er de xiao chen ou er de xing fen 
jiao cuo wo de ling hun 
 
Sayonara wei lai xiang meng yi yang 
wo he ni ke you xiang tong qu xiang 
bu yong shuo ca shen er guo 
ye xu wo men hui xiang yu zai yuan fang 
 
bu yong shuo  ca shen er guo 

















I will follow you 
あなたに 
追いてゆきたい 

















I will follow you 
翼の 
生えたブーツで 


























I will follow you 
anatani 
oiteyukitai 

















I will follow you 
tsubasano 
haetabuーtsude 




























































































































ni wen wo you duo shao qing qing yi cang xin zhong 
jiao wo ru he ru he ba ta xing rong 
kan ye kong you shu bu qing de xiao xing xing 
man tian xing xing dai biao wo de qing 
 
wo yuan yi cheng zhao qing feng shang yin he 
hua zuo na jing ying xing xing shan shuo zai ye kong 
ye ye ying ru ni meng zhong 
 
man tian xiao xing xing 
shi wo zhi yin 
ta neng jie wo zhong qing 
man tian xiao xing xing 
you duo yin qin 
ta cong ye wan dao tian ming zha ge bu ting 
ta zha ge bu ting 
 
ni wen wo you duo shao qing yi cang xin zhong 
man tian xing xing dai biao wo de qing 
 
ni wen wo you duo shao qing qing yi cang xin zhong 
jiao wo ru he ru he ba ta xing rong 
kan ye kong you shu bu qing de xiao xing xing 
man tian xing xing dai biao wo de qing 
 
wo yuan yi cheng zhao qing feng shang yin he 
hua zuo na jing ying xing xing shan shuo zai ye kong 
ye ye ying ru ni meng zhong 
 
man tian xiao xing xing 
shi wo zhi yin 
ta neng jie wo zhong qing 
man tian xiao xing xing 
you duo yin qin 
ta cong ye wan dao tian ming zha ge bu ting ta zha ge bu ting 
 
ni wen wo you duo shao qing yi cang xin zhong 
man tian xing xing dai biao wo de qing 
 
man tian xiao xing xing 
shi wo zhi yin 
ta neng jie wo zhong qing 


















































you duo yin qin 
ta cong ye wan dao tian ming zha ge bu ting ta zha ge bu ting 
 
ni wen wo you duo shao qing yi cang xin zhong 








































































































































Ang Ang Ang 小叮当帮我实现 
所有的愿望 
 













ru guo wo you xian nv bang 
bian da bian xiao bian piao liang 
huan yao bian ge du shi man hua qiao ke li he wan ju de jia 
 
ru guo wo you ji qi mao 
wo yao jiao ta xiao ding dang 
zhu qing ting he shi guang sui dao neng qu ren he de di fang 
 
rang xiao hai da ren huai ren du bian cheng hao ren 
Ang Ang Ang  xiao ding dang bang wo shi xian 
suo you de yuan wang 
 
tang zai cao di shang huan xiang 
xiang dong xiang xi xiang wan shua 
xiang dao lao shi huan you kao shi yi ge tou jiu bian cheng liang ge 
da 
 
hao zai wo you xiao ding dang 
kun nan shi hou qiu qiu ta 
wan neng bi he shi jian ji qi neng zuo ren he de shi qing 
 
rang wo de hao peng you yi qi fen xiang ta 
Ang Ang Ang  xiao ding dang bang wo shi xian 
suo you de yuan wang 
 
tang zai cao di shang huan xiang 
xiang dong xiang xi xiang wan shua 
xiang dao lao shi huan you kao shi yi ge tou jiu bian cheng liang ge 
da 
 
hao zai wo you xiao ding dang 
kun nan shi hou qiu qiu ta 
wan neng bi he shi jian ji qi neng zuo ren he de shi qing 
 
rang wo de hao peng you yi qi fen xiang ta 
Ang Ang Ang  xiao ding dang bang wo shi xian 
suo you de yuan wang 
 
Ang Ang Ang  xiao ding dang bang wo shi xian 




















































































































































































































































huan ji de na chang yin le hui de yan huo 
huan ji de na ge liang liang de shen qiu 
huan ji de ren chao ba ni tui xiang le wo 
you le yuan yong ji de zheng shi shi hou 
 
yi ge ye wan jian chi bu shui de deng hou 
yi qi pao wen quan she chi de xiang shou 
you yi ci ri ji li yu chun de kun huo 
yin wei ni de wei xiao huan hua cheng feng 
 
ni da da de yong gan bao hu zhao wo 
wo xiao xiao de guan huai die die bu xiu 
gan xie wo men yi qi zou le na yao jiu 
you zai yi qi hui dao liang liang shen qiu 
 
gei ni wo de shou 
xiang wen rou ye shou 
ba zi you jiao gei cao yuan de liao kuo 
 
wo men xiao shou la da shou 
yi qi jiao you 
jin tian bie xiang tai duo 
 
ni shi wo de meng 
xiang bei fang de feng 
chui zhao neng bang wo you yang de ai chou 
 
wo men xiao shou la da shou 
jin tian jia you 
xiang zuo tian hui hui shou 
 
huan ji de na chang yin le hui de yan huo 
huan ji de na ge liang liang de shen qiu 
huan ji de ren chao ba ni tui xiang le wo 
you le yuan yong ji de zheng shi shi hou 
 
yi ge ye wan jian chi bu shui de deng hou 
yi qi pao wen quan she chi de xiang shou 
you yi ci ri ji li yu chun de kun huo 
yin wei ni de wei xiao huan hua cheng feng 
 
ni da da de yong gan bao hu zhao wo 


















































gan xie wo men yi qi zou le na yao jiu 
you zai yi ci hui dao liang liang shen qiu 
 
gei ni wo de shou 
xiang wen rou ye shou 
wo men yi zhi jiu zhe yang xiang qian zou 
 
wo men xiao shou la da shou 
yi qi jiao you 
jin tian bie xiang tai duo 
 
ni shi wo de meng 
xiang bei fang de feng 
chui zhao nan fang nuan yang yang de ai chou 
 
wo men xiao shou la da shou 
jin tian jia you 
xiang zuo tian hui hui shou 
 
LALALA 
gei ni wo de shou 
xiang wen rou ye shou 
wo men yi zhi jiu zhe yang xiang qian zou 
 
wo men xiao shou la da shou 
yi qi jiao you 
jin tian bie xiang tai duo 
 
LALALALALA 
xiang bei fang de feng 
chui zhao nan fang nuan yang yang de ai chou 
 
wo men xiao shou la da shou 
jin tian jia you 
xiang zuo tian hui hui shou 
 
wo men xiao shou la da shou 
jin tian wei wo jia you 






































































































































































































































lao chang pian ting dao yi ban 
tu ran you le ling gan 
zheng li zhi qian de hun luan 
ai yuan lai bu nan 
 
ta cun zai tai duo xu huan 
zhong jiu shi gu lao mo yang 
yuan lai ni yao de shi na yao dan chun er jian dan 
 
zai yu tian wei ni cheng zhao san 
xing qi tian pei ni dao hai bian cai cai sha tan 
 
yao gei ni zui chuan tong de lang man 
shan zhao zhu guang de wan can 
shen qi de li liang  da kai ni ping fan ren zhen de xin fang 
 
yao gei ni zui gu lao de huan xiang 
yang qi bai se de feng fan 
shai yi shai jiu wei de tai yang 
 
wo de qiu ai fu ke ban 
bu yong bao zhuang 
he hu ni bu hui tou lan 
 
wu suo wei lao diao ya 
bu xu yao shi mao xiang fa 
mei chuang yi bu xu hai pa 
zhen xin kan jian le ma 
 
shan ding shang gong yuan de hua 
qia pian na ju qing hua 
zhen ai de biao da huan shi re ka fei neng cui hua 
 
tian hei le pei ni zou hui jia 
qing chen de xin xiang hui kan jian wo de xian hua 
 
yao gei ni zui chuan tong de lang man 
chui zhao wan feng dao tian liang 
yuan shi de qing gan  ta zhao wen ding de bu fa zai cheng chang 
 
yao gei ni zui gu lao de huan xiang 
zai cheng bao de wu ding shang 


















































wo de qiu ai fu ke ban 
mei you bao zhuang 
gei ni fu gu de wen nuan 
 
yao gei ni zui chuan tong de lang man 
shan zhao zhu guang de wan can 
shen qi de li liang  da kai ni ping fan ren zhen de xin fang 
 
yao gei ni zui gu lao de huan xiang 
yang qi bai se de feng fan  shai yi shai jiu wei de tai yang 
 
yao gei ni zui chuan tong de lang man 
chui zhao wan feng dao tian liang 
yuan shi de qing gan  ta zhao wen ding de bu fa zai cheng chang 
 
yao gei ni zui gu lao de huan xiang 
zai cheng bao de wu ding shang  shai yi shai wen nuan de yue 
guang 
 
wo de qiu ai fu ke ban 
mei you bao zhuang 

























































































































































































































zai mei ge fen shou dao bie de di fang 
zong you yi xie fen luan de jiao yin 
shui bu ceng pai huai guo 
bu ceng liu nian guo 
jiang si nian cang zai wei zhi de zhong feng li 
 
zai yi ge qi qing han leng de ye li 
han zhao yan lei mo mo de li kai ni 
qian yan he wan yu 
wu cong shuo qi 
zhi you jing dai shang tong de quan yu 
 
li kai ni bu rong yi 
xiang nian ni bu de yi 
ru guo ni zhen zai yi 
bu bi mian qiang ni zi ji 
 
o bu guai ni 
ri ji li tai yong ji 
zhi yao qing qing ba wo huo qu 
 
zai hao duo hao duo fan gun de ye li 
wo zai meng zhong qing qing hu huan ni 
xiang ni de xiao rong 
xiang ni de shen ying 
ba si nian hua zuo cang bai de hui yi 
 
mei yi ge qi mei ai qing gu shi li 
zong you yi dian shang tong de ji yi 
bu neng bu xiang ni 
bu neng wang ji ni 
jiang si nian cang zai wei zhi de zhong feng li 
 
li kai ni bu rong yi 
xiang nian ni bu de yi 
ru guo ni zhen zai yi 
bu bi mian qiang ni zi ji 
 
o bu guai ni 
ri ji li tai yong ji 
zhi yao qing qing ba wo huo qu 
 


















































xiang nian ni bu de yi 
ru guo ni zhen zai yi 
bu bi mian qiang ni zi ji 
 
o bu guai ni 
ri ji li tai yong ji 
zhi yao qing qing ba wo huo qu 
 
zai hao duo hao duo fan gun de ye li 
wo zai meng zhong qing qing hu huan ni 
xiang ni de xiao rong 
xiang ni de shen ying 



















































































































































































































yi qi zhong shi jie shang zhe wei yi de hua 
wo men quan bu du shi wei yi only one 
 
zai jie jiao hua dian ke yi kan jian hua de xiao lian 
you wei xiao you xian yan liang li de lian 
mei ge ren xin zhong huai bao de shi bu tong yi nian 
mei yi duo hua du shi du te de ming xian 
 
shi jie shang de ren mei li du shi yang yang sa sa 
du ke yi mei de rang ni wu bi jing ya 
zhi yao shi hua yi ding hui you yan li wen ya 
mei you shui de se cai hui shi gui fa 
 
hui xiang qi wo men cong er yu ya ya 
jiu pa shu diao ming tian fu chu dai jia 
suo you de ren suo you ren du xiang yao di yi ge dao da 
ni bu hui luo hou bu yao hai pa 
 
yong qing cui bu fa 
ni shi zhe shi jie shang zui te bie de hua 
mei ge ren mei ge ren du shi zhong zi zai fa ya 
zhe duo hua cheng chang yi ding hui zhan fang kai hua 
han shui guan gai jiu rang se cai liu xia 
 
you shi xiao rong you wu zhu ye you yin mai 
rang xin xin zai kun nan bu ke yi yao bai 
zhi yao fu chu zhe duo hua yi ding hui kai 
zhong xia zi ji meng xiang zhao liang wei lai 
 
yao mei tian lu chu xiao rong xiao de kai huai 
ba xin li de xian hua bian cheng hua hai 
he xi wang yi qi zou jiu hui you jiang lai 
zai xiang yang de di fang zhong xia jing cai 
 
hui xiang qi wo men cong er yu ya ya 
jiu pa shu diao ming tian fu chu dai jia 
suo you de ren  suo you ren du xiang yao di yi ge dao da 
ni bu hui luo hou bu yao hai pa 
 
yong qing cui bu fa 
ni shi zhe shi jie shang zui te bie de hua 
mei ge ren mei ge ren du shi zhong zi zai fa ya 


















































han shui guan gai jiu rang se cai liu xia 
 
mei yi duo hua du you zi ji de zhi ya 
ni he wo wo he ta shi te bie de hua 
tai yang xia feng yu li tian kong shu yu zi ji 





















































































































































































































zuo ye de nan feng qing qing 
xin yue wan wan 
you ren pai huai shen ye chou xu qu bu san 
 
si zui si xing 
na wu ye de meng 
jian jian li wo zou yuan 
 
jin ye de han xing dian dian 
fu yun dan dan 
you ren zhui xun wang ri hui yi bei huan 
 
shi ku shi tian 
na shi qu de ai 
yi qu bu fan 
 
zong shi 
wang bu le ta shen qing kuan kuan 
wei ta bian zhi mi mi de qing wang 
qian lv wan lv de qing si 
ge ye ge bu duan 
 
ye yi shen wo xin mang mang 
ta de mo yang 
shi zhong zai nao hai li lai hui xuan zhuan 
 
shi meng shi huan 
na mei yi ju shi yan 
huan zai er pang 
 
zong shi 
wang bu le ta shen qing kuan kuan 
wei ta bian zhi mi mi de qing wang 
qian lv wan lv de qing si 
ge ye ge bu duan 
 
wang bu le ta shen qing kuan kuan 
wei ta bian zhi mi mi de qing wang 
qian lv wan lv de qing si 























































































































































































































zai jiu yao zhuan shen qian tu ran you xiang qi ni 
xiang yu de na yi tian yang zhao wei xiao de ni 
na ge wei xiao huan shi hen mei li 
ke xi na ge ren chang chang yao rang ren ku qi 
 
tai yao yan de cheng shi bu shi he kan xing xing 
jiu ru tong ni de xin bu shi he tan an ding 
xie xie ni rang wo shang guo xin xue hui ai qing bing fei zhi mi 
ren gai bian bu le gai bian bu le de shi qing 
 
ji de yao wang ji wang ji 
wo ti xing zi ji 
ni yi jing shi ren hai zhong de yi ge bei ying 
chang chang shi guang wo ying gai yao you xin de hui yi 
 
ren wu fa jue ding hui wei shui dong xin 
dan zhi shao ke yi jue ding fang bu fang qi 
wo cheng ren wo huan shi hui ai zhao ni 
dan wo jiang yong bu zai hong peng zhe ji yi 
 
ji de yao wang ji wang ji 
jing guo wo de ni 
bi jing zhi shi hen ou xiang de na zhong xiang yu 
bu hui bu rong yi wo you yi bei zi 
zu gou yong lai wang ji 
 
ren wu fa jue ding hui wei shui dong xin 
dan zhi shao ke yi jue ding fang bu fang qi 
wo cheng ren wo huan shi hui ai zhao ni 
dan wo jiang yong bu zai hong peng zhe ji yi 
 
ji de yao wang ji wang ji 
wo ti xing zi ji 
ni yi jing shi ren hai zhong de yi ge bei ying 
chang chang shi guang wo ying gai yao you xin de hui yi 
 
ji de yao wang ji  wang ji 
jing guo wo de ni 
bi jing zhi shi hen ou xiang de na zhong xiang yu 
bu hui bu rong yi wo you yi bei zi 
zu gou yong lai wang ji 
 


















































ke yi yong lai nu li 








































































































































































































































bu yao wen wo ceng jing ai guo shui 
wo de xin cai gang gang zhi le xie 
qing fang kai wo ba 
bie rang wo de hou hui zai fan zui 
 
bu yao wen wo ceng jing ai guo shui 
wo de xin yi wei ai jie le chong 
qing li kai wo ba 
wo bu xiang zai xin sui yi bian 
 
ni zong ba ai dang zuo huo yan 
zhao liang ni ji mo de hei ye 
bu guan ai hui jiang wo si lie 
crazy for you 
 
bie yong ai jiang wo guan zui 
jiang wo hui mie 
wo yi wu neng wei li qu ai shui 
du ceng wei ai shang le dui fang 
you li que bu neng fan kang 
 
bie yong lei jiang wo guan zui 
jiang wo hui mie 
wo yi wu neng wei li qu ai shui 
wu lun biao mian you shang you duo jian qiang 
mei ren ke yi xing mian yu nan 
 
bu yao wen wo ceng jing ai guo shui 
wo de xin cai gang gang zhi le xie 
qing fang kai wo ba 
bie rang wo de hou hui zai fan zui 
 
bu yao wen wo ceng jing ai guo shui 
wo de xin yi wei ai jie le chong 
qing li kai wo ba 
wo bu xiang zai xin sui yi bian 
 
ni zong ba ai dang zuo huo yan 
zhao liang ni ji mo de hei ye 
bu guan ai hui jiang wo si lie 
crazy for you 
 


















































jiang wo hui mie 
wo yi wu neng wei li qu ai shui 
du ceng wei ai shang le dui fang 
you li que bu neng fan kang 
 
bie yong lei jiang wo guan zui jiang wo hui mie 
wo yi wu neng wei li qu ai shui 
wu lun biao mian you shang you duo jian qiang 
mei ren ke yi xing mian yu nan 
 
i want die for you 
 
bie yong ai jiang wo guan zui jiang wo hui mie 
wo yi wu neng wei li qu ai shui 
du ceng wei ai shang le dui fang 
you li que bu neng fan kang 
 
bie yong lei jiang wo guan zui jiang wo hui mie 
wo yi wu neng wei li qu ai shui 
wu lun biao mian you shang you duo jian qiang 
mei ren ke yi xing mian yu nan 
 

















































































































































































































































di yi ge yin qi 
wo yan kuang jiu hong le 
quan shi jie zheng xuan zhuan zhao 
wo bu zai shi wo le 
 
yin wei ni gei wo de wen re 
cong bu xu yao yan yu 
zui tian mei de fu he 
 
wo zhuan shen li qu 
xin zhuang de man man de 
que huan bu ting huai yi zhao 
xing fu chao yue le kuai le 
 
wo men feng cun le zhe yi ke 
yong yuan hui bei ji de 
wu fa zai zhong chang de ge 
 
dang shi jie na qi shou ji lai lai wang wang chuan song jian xun 
san yan liang yu ai li bu li zhen qing jia yi 
ni zhi dao wo cong mei wang ji ni dui wo de qi xu 
 
ou er you feng yu  wo bu zai yi 
you cuo zhe  jiu geng nu li 
gan jue hui dai wo xiang ni kao jin 
 
xin li you ni pei zhao wo 
jiu bu hai pa ji mo 
zuo zui zhen shi de wo 
 
xin li you ni pei zhao wo 
jiu bu xu yao li you 
zuo zui xing yun de wo 
lei guang li you xiao rong 
meng xiang li you cheng nuo 
wo mei you wang ji guo 
yi lu shi ni pei zhao wo 
 
wo you shi zan ting 
da jie shang yong ji zhao 
ren men jin tian zhui zhu de 



















































qi shi du shi zai xun zhao zhao 
wo men yi yong you de 
shen qi gong ming de yi ke 
 
dang shi jie na qi shou ji lai lai wang wang chuan song jian xun 
san yan liang yu ai li bu li zhen qing jia yi 
ni zhi dao wo cong mei wang ji ni dui wo de qi xu 
 
ou er you feng yu  wo bu zai yi 
you cuo zhe  jiu geng nu li 
gan jue hui dai wo xiang ni kao jin 
 
xin li you ni pei zhao wo 
jiu bu hai pa ji mo 
zuo zui zhen shi de wo 
 
xin li you ni pei zhao wo 
jiu bu xu yao li you 
zuo zui xing yun de wo 
lei guang li you xiao rong 
meng xiang li you cheng nuo 
wo mei you wang ji guo 
yi lu shi ni pei zhao wo 
 
xin li you ni pei zhao wo 
jiu bu hai pa ji mo 
zuo zui zhen shi de wo 
 
xin li you ni pei zhao wo 
jiu bu xu yao li you 
zuo zui xing yun de wo 
lei guang li you xiao rong 
meng xiang li you cheng nuo 
wo mei you wang ji guo 
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dou dou long  dou dou long 
dou dou long  dou dou long 
 
shen kai shuang shou 
wo jiu shi feng 
meng shi shi jie zui zui bu tong de shi kong 
 
xin de hai yang ai de shan feng 
shi ni shuo de  ren du bu tong 
shi ni jiao wo cheng chang de gan dong 
bi shang yan jing sui zhao ni  fei xiang tian kong 
 
wo zui ai de  dou dou long  dou dou long 
dou dou long  dou dou long 
shi jie shi mo du you 
zhi yao ni yuan yi zi you gan shou 
 
wo zui ai de  dou dou long  dou dou long 
dou dou long  dou dou long 
ren ren xin zhong du you dou dou long 
tong nian jiu yong yuan bu hui xiao shi 
ai shi zui mei de yong you 
 
shen kai shuang shou  wo jiu shi feng 
meng shi shi jie zui zui bu tong de shi kong 
 
xin de hai yang  ai de shan feng 
shi ni shuo de  ren du bu tong 
shi ni jiao wo cheng chang de gan dong 
bi shang yan jing sui zhao ni  fei xiang tian kong 
 
wo zui ai de  dou dou long  dou dou long 
dou dou long  dou dou long 
shi jie shi mo du you 
zhi yao ni yuan yi zi you gan shou 
 
wo zui ai de  dou dou long  dou dou long 
dou dou long  dou dou long 
ren ren xin zhong du you dou dou long 
tong nian jiu yong yuan bu hui xiao shi 
ai shi zui mei de yong you 
 


















































dou dou long  dou dou long 
shi jie shi mo du you 
zhi yao ni yuan yi zi you gan shou 
 
wo zui ai de  dou dou long  dou dou long 
dou dou long  dou dou long 
ren ren xin zhong du you dou dou long 
tong nian jiu yong yuan bu hui xiao shi 
ai shi zui mei de yong you 
 
dou dou long  dou dou long 
shi jie shi mo du you 
zhi yao ni yuan yi zi you gan shou 
 
wo zui ai de  dou dou long  dou dou long 
dou dou long  dou dou long 
ren ren xin zhong du you dou dou long 
tong nian jiu yong yuan bu hui xiao shi 



















































































































































































































han feng chui qi xi yu mi li 
feng yu jie kai wo de ji yi 
wo xiang xiao chuan xun zhao gang wan 
bu neng ba ni wang ji 
 
ai de xi wang ai de hui wei 
ai de wang shi nan yi zhui yi 
feng zhong hua rui shen pa ku wei 
wo yuan yi wei ni zhu fu 
 
wo ai ni wo xin yi shu yu ni 
jin sheng jin shi bu yi 
zai wo xin zhong zai mei you shui 
dai ti ni de di wei 
 
wo ai ni dui ni fu chu zhen yi 
bu hui piao fu bu yi 
ni yao wei wo zai xiang yi xiang 
wo jue ding ai ni yi wan nian 
 
han feng chui qi xi yu mi li 
feng yu jie kai wo de ji yi 
wo xiang xiao chuan xun zhao gang wan 
bu neng ba ni wang ji 
 
ai de xi wang ai de hui wei 
ai de wang shi nan yi zhui yi 
feng zhong hua rui shen pa ku wei 
wo yuan yi wei ni zhu fu 
 
wo ai ni wo xin yi shu yu ni 
jin sheng jin shi bu yi 
zai wo xin zhong zai mei you shui 
dai ti ni de di wei 
 
wo ai ni dui ni fu chu zhen yi 
bu hui piao fu bu yi 
ni yao wei wo zai xiang yi xiang 











































そして I love you 























































soshite I love you 






そして I love you 






そして I love you 














































































































shui an pai xiang jian yu fen shou jie zhu lai 
qing zheng nong shi ni que leng mo de zou kai 
man man sui yue dai zou huan xiao bei ai 
jin ye jian ni yi jing mo sheng  jiu qing bu zai 
 
ceng qi dai you yi tian hui chu xian yi wai 
yuan zou de ni hui xin zhuan yi gui lai 
man man sui yue dai zou huan xiao bei ai 
ceng jing cang hai sang tian wo yi wu qing ai 
 
qing nan zhui 
sui ran ni han zhu lei 
wo bu hou hui 
na shi qu de yi qie 
hao xiang guo yan de yun yan 
 
qing nan zhui 
zhi sheng wu ye meng hui 
wu ren xiang dui 
na shi qu de yi qie 
hao xiang guo yan de yun yan 
dong qu de liu shui 
 
shui an pai xiang jian yu fen shou jie zhu lai 
qing zheng nong shi ni que leng mo de zou kai 
man man sui yue dai zou huan xiao bei ai 
jin ye jian ni yi jing mo sheng  jiu qing bu zai 
 
ceng qi dai you yi tian hui chu xian yi wai 
yuan zou de ni hui xin zhuan yi gui lai 
man man sui yue dai zou huan xiao bei ai 
ceng jing cang hai sang tian wo yi wu qing ai 
 
qing nan zhui 
sui ran ni han zhu lei 
wo bu hou hui 
na shi qu de yi qie 
hao xiang guo yan de yun yan 
dong qu de liu shui 
 
qing nan zhui 
zhi sheng wu ye meng hui 


















































na shi qu de yi qie 
hao xiang guo yan de yun yan 
dong qu de liu shui 
 
qing nan zhui 
sui ran ni han zhu lei 
wo bu hou hui 
na shi qu de yi qie 
hao xiang guo yan de yun yan 
dong qu de liu shui 
 
qing nan zhui 
zhi sheng wu ye meng hui 
wu ren xiang dui 
na shi qu de yi qie 
hao xiang guo yan de yun yan 




















































































































































































































gei wo yi ge kong jian 
mei you ren zou guo 
gan jue dao zi ji bei leng luo 
 
gei wo yi duan shi jian 
mei you ren ceng jing ai guo 
zai yi ci ti hui ji mo 
 
ceng jing ai guo que yao fen shou wei he xiang ai bu neng xiang 
shou dao di wei shi yao 
zao zhi ru ci he bi kai shi 
huan xiao yi hou dai jia jiu shi leng mo 
 
ji ran shuo guo shen shen ai wo wei he you yao li wo yuan zou 
hai shi shan meng pao zai nao hou 
zao zhi ru ci he bi kai shiwo huan shi yuan lai de wo 
gei wo yi ge kong jian 
mei you ren zou guo 
gan jue na xin ling de shang kou 
 
gei wo yi duan shi jian 
yong gan de mian dui ji mo 
zai yi ci kai shi sheng huo 
 
ceng jing ai guo que yao fen shou wei he xiang ai bu neng xiang 
shou dao di wei shi yao 
zao zhi ru ci he bi kai shi 
huan xiao yi hou dai jia jiu shi leng mo 
 
ji ran shuo guo shen shen ai wo wei he you yao li wo yuan zou hai 
shi shan meng pao zai nao hou 
zao zhi ru ci he bi kai shi 
wo huan shi yuan lai de wo 
gei wo yi ge kong jian 
mei you ren zou guo 
gan jue na xin ling de shang kou 
 
gei wo yi duan shi jian 
yong gan de mian dui ji mo 
zai yi ci kai shi sheng huo 
ceng jing ai guo que yao fen shou wei he xiang ai bu neng xiang 
shou dao di wei shi yao 


















































huan xiao yi hou dai jia jiu shi leng mo 
 
ji ran shuo guo shen shen ai wo wei he you yao li wo yuan zou hai shi shan 
meng pao zai nao hou 
zao zhi ru ci he bi kai shi 
wo huan shi yuan lai de wo 
 
ji ran shuo guo shen shen ai wo wei he you yao li wo yuan zou hai shi shan 
meng pao zai nao hou 
zao zhi ru ci he bi kai shi 











































































































































































种下爱 种下梦 种下我们的心愿 
让阳光 照亮在 我们心灵最深处 
那些事 那些歌伴着我们的誓约 
 














种下爱 种下梦 种下我们的心愿 
让阳光 照亮在 我们心灵最深处 
那些事 那些歌 伴着我们的誓约 
 




种下爱 种下梦 种下我们的心愿 
让阳光 照亮在 我们心灵最深处 
那些事 那些歌 伴着我们的誓约 
不能哭 我们要 挑战未知旅途 
 
种下爱 种下梦 种下我们的心愿 







ban zhao sheng kai de hua hu die cai neng fei wu 
dai zhao xi wang  meng xiang cai neng fei wang gao chu 
ying zhao wen nuan de feng  wo men bu zai wu zhu 
yin wei ni de zhu fu  wo de ai bu xin ku 
 
hu xi gan dong  wo bu zai tui bu 
rang yin le  gan zou wo de gu du 
wo de yong qi  yin wei ni de bao hu 
bu ceng ting xia zhui zhu zhen ai de jiao bu 
 
zhong xia ai  zhong xia meng  zhong xia wo men de xin yuan 
rang yang guang  zhao liang zai  wo men xin ling zui shen chu 
na xie shi  na xie ge ban zhao wo men de shi yue 
 
bu neng ku  wo men yao  tiao zhan wei zhi lv tu 
bu pa shu  wo men you 
xiao sheng jiao zhi zhao lei shui zui yong gan de xing fu 
 
ban zhao sheng kai de hua  hu die cai neng fei wu 
dai zhao xi wang  meng xiang cai neng fei wang gao chu 
ying zhao wen nuan de feng  wo men bu zai wu zhu 
yin wei ni de zhu fu  wo de ai bu xin ku 
 
hu xi gan dong  wo bu zai tui bu 
rang yin le  gan zou wo de gu du 
wo de yong qi  yin wei ni de bao hu 
bu ceng ting xia zhui zhu zhen ai de jiao bu 
 
zhong xia ai  zhong xia meng  zhong xia wo men de xin yuan 
rang yang guang  zhao liang zai  wo men xin ling zui shen chu 
na xie shi  na xie ge  ban zhao wo men de shi yue 
 
bu neng ku  wo men yao  tiao zhan wei zhi lv tu 
bu pa shu  wo men you 
xiao sheng jiao zhi zhao lei shui zui yong gan de xing fu 
 
zhong xia ai  zhong xia meng  zhong xia wo men de xin yuan 
rang yang guang  zhao liang zai  wo men xin ling zui shen chu 
na xie shi  na xie ge  ban zhao wo men de shi yue 
bu neng ku  wo men yao  tiao zhan wei zhi lv tu 
 
zhong xia ai  zhong xia meng  zhong xia wo men de xin yuan 
rang yang guang  zhao liang zai  wo men xin ling zui shen chu 
那些事 那些歌 伴着我们的誓约 
 















































na xie shi  na xie ge  ban zhao wo men de shi yue 
 
bu neng ku  wo men yao  tiao zhan wei zhi lv tu 
bu pa shu  wo men you 




































































































































































































































wo gu yi duo kai ni shi xian 
yi bu xiao xin hui hong dian 
you huan xi you tao yan 
shang ke zhong xiang huan mei ting jian 
 
xiao yuan ying hua kai shi dong mian 
ni gen wo you yu jian 
zhe zhong qiao he mei you pai lian 
que ke yi bu duan zhong yan 
 
yi zheng zuo hua yuan 
zai deng dai xia yi ge chun tian 
guan yu wo de qing chun kao juan 
du wei ni kong bai yi pian 
 
mei tian zai wo pu man cun yi xie lang man 
ai xiang mo tian lun zai zhao wo zhuan a zhuan 
wo duo xiang shen bian you ni zuo ban 
dan ni huan qian wo yi fen yong gan 
 
nu li zai wo pu man cun yi ge xin yuan 
cun dao ni gou zhuan xin jiu ke yi dui xian 
na tian huan yao duo yuan 
ni hui gei wo man man an quan gan 
 
wo gu yi duo kai ni shi xian 
yi bu xiao xin hui hong dian 
you huan xi you tao yan 
shang ke zhong xiang huan mei ting jian 
 
xiao yuan ying hua kai shi dong mian 
ni gen wo you yu jian 
zhe zhong qiao he mei you pai lian 
que ke yi bu duan zhong yan 
 
yi zheng zuo hua yuan 
zai deng dai xia yi ge chun tian 
guan yu wo de qing chun kao juan 
du wei ni kong bai yi pian 
 
mei tian zai wo pu man cun yi xie lang man 
ai xiang mo tian lun zai zhao wo zhuan a zhuan 


















































dan ni huan qian wo yi fen yong gan 
 
nu li zai wo pu man cun yi ge xin yuan 
cun dao ni gou zhuan xin jiu ke yi dui xian 
na tian huan yao duo yuan 
ni hui gei wo man man an quan gan 
 
shi fou ye you pu man zai ni xin li mian 
you duo shao dui wo de ai lian 
hui bu hui tong yang mei ye mei tian 
ai shang wo duo yi dian dian 
 
mei tian zai wo pu man cun yi xie lang man 
ai xiang mo tian lun zai zhao wo zhuan a zhuan 
wo duo xiang shen bian you ni zuo ban 
dan ni huan qian wo yi fen yong gan 
 
nu li zai wo pu man cun yi ge xin yuan 
cun dao ni gou zhuan xin jiu ke yi dui xian 
na tian huan yao duo yuan 



























































































































































ting ting bai hua  you you bi kong 
wei wei nan lai feng 
mu lan hua kai shan gang shang bei guo de chun tian 
a bei guo de chun tian yi lai lin 
 
cheng li bu zhi ji jie bian huan 
bu zhi ji jie yi bian huan 
ma ma you zai ji lai bao guo 
song lai han yi yu yan dong 
 
gu xiang a gu xiang 
wo de gu xiang 
he shi neng hui ni huai zhong 
 
can xue xiao rong xi liu cong cong 
du mu qiao zi heng 
nen ya chu shang luo ye song bei guo de chun tian 
a  bei guo de chun tian yi lai lin 
 
sui ran wo men yi nei xin xiang ai 
zhi jin shang wei tu zhen qing 
fen bie yi jing wu nian zheng 
wo de gu niang ke an ning 
 
gu xiang a gu xiang 
wo de gu xiang 
he shi neng hui ni huai zhong 
 
di tang cong cong  zhao wu meng meng 
shui che xiao wu jing 
chuan lai zhen zhen er ge sheng bei guo de chun tian 
a  bei guo de chun tian yi lai lin 
 
jia xiong ku si lao fu qin 
yi dui chen mo gua yan ren 
ke ceng xian lai chou gu jiu 
ou er xiang dui yin ji zhong 
 
gu xiang a gu xiang 
wo de gu xiang 



















So baby please ただ hurry back home 
 
Baby boy あたしはここにいるよ 
どこもいかずに待ってるよ 

















































































































































































































































































































Baby boy yong yuan yong yuan shou qian shou 
yi bu liang bu yi qi zou 
yong yuan yong yuan yao ji de 
wo men yao yi qi sheng huo 
 
bu guan qing tian de shi hou 
bu guan xia yu de shi hou 
bu fang kai shou dao yong jiu 
wo men yao yi qi sheng huo 
 
yan lei  ta wei ni liu guo 
ye wei zi ji diao guo 
dui yu ni men de ai 
ta zong shi bao zhu jian qiang de xiao rong 
 
cuo guo na xie shi jian 
xie xie ta de shou hou 
shi shi hou  jin jin qian ta de shou 
dai ta dao ni de cheng bao li 
 
zui jin huan hao ma 
xiang nian de xin kai bu le kou 
ku xiang zhao ni you mei you hao hao guo 
dan xin zhao ni mei tian sheng huo 
 
ni hao ma  zui jin ru he 
zhao gu shen ti gong zuo jia you 
wo yi ge ren ye hui yong gan hao hao guo 
bu rang ni dan xin duo yi miao 
 
xiang nian zhu  mei tian mei miao wo men gu shi 
mei tian mei miao shuo hao de shi 
liang ge ren yi qi san bu 
shi zui lang man de shi 
ni shi wo de tian shi 
gei wo li liang neng gou jian chi 
 
na xie guan xin wen hou 
chi bang yi yang de shuang shou 
shi wo zui xing fu de suo you 
xin li mian you ni jian de jiao luo 





cuz baby girl I’m coming back home 
 









































oh baby girl I’m coming back home 
 
Baby boy 永远永远手牵手 
ni ai wo  xiang chi bang yi yang wen rou de shou 
wo yao bao zhu ni bu yao zai cuo guo 
ni de ai  shi zui lan na pian tian kong 
cuz baby girl I m coming back home 
 
Baby boy yong yuan yong yuan shou qian shou 
yi bu liang bu yi qi zou 
yong yuan yong yuan yao ji de 
wo men yao yi qi sheng huo 
 
bu guan qing tian de shi hou 
bu guan xia yu de shi hou 
bu fang kai shou dao yong jiu 
wo men yao yi qi sheng huo 
 
xing fu  shao le ni zai shen bian bu hui wan zheng 
ren chao zhong zhao ni zou lai na zhang ke ai wei xiao de lian kong 
zhe fen ai  bu shi ji dong  shou hu yi bei zi de gan dong 
zhe duan lu ta zhu xing fu de mei yi bu yi qi qian zhu shou 
 
xin teng ni hui shui bu hao 
zong shi suo zai chuang de yi jiao 
wo yao hui lai gei ni yi kao 
hong ni kan ni xiao zhu shui zhao 
 
zhao pian li  ni de wei xiao 
wo men tian mi de da nao 
hao xi wang wei feng ba si nian 
dai ti wo qin wen ni zui jiao 
 
xiang nian zhao  mei tian mei miao wo men gu shi 
mei tian mei miao shuo hao de shi 
yue ding hao qu kan de feng jing 
ai pu cheng le shi 
ni jiu shi wo de tian shi 
gei wo li liang neng gou jian chi 
 
yang guang can lan wu hou 
wo you zai jie shang zou 
ni de ying zi bu zai ji mo 
xiang dao ni de shen bian dao bu le 
xiang ge lu ren ban kan re nao 
 
jing guo na ge shu yu wo men de zhuan jiao 
zou guo liang ge ren ceng jing guang de jie 
na xie dian  huan you shu xi de hua mian 
oh baby girl I m coming back home 
 


















































yi bu liang bu yi qi zou 
yong yuan yong yuan yao ji de 
wo men yao yi qi sheng huo 
 
bu guan qing tian de shi hou 
bu guan xia yu de shi hou 
bu fang kai shou dao yong jiu 
wo men yao yi qi sheng huo 
 
mei you ban fa xiang xiang  na hua mian 
yi ge gu du de bei ying zou zai  xiao gong yuan 
yi ke xin  xu yao nuan  yi shuang shou  xu yao qian 
gu shi yao you mei hao jie ju  xu yao liang shuang shou lai xie 
 
yong yuan  bu shi zhi chu xian zai tong hua li de meng 
zai shen bian  yan lei jia le mi tang tian 
zhe ju dian  yao wan mei hua zai wu ming zhi shang 








































































































































rang wo men qiao xi wang de zhong a 
duo shao qi dao zai xin zhong 
rang da jia kan bu dao shi bai 
jiao cheng gong yong yuan zai 
 
rang di qiu wang ji le zhuan dong a 
si ji shao le xia qiu dong 
rang yu zhou guan bu le tian chuang 
jiao tai yang bu xi chong 
 
rang huan xi dai ti le ai chou a 
wei xiao bu hui zai hai xiu 
rang shi guang dong de qu dao liu 
jiao qing chun bu kai liu 
 
rang pin qiong kai shi qu tao wang a 
kuai le jian kang liu si fang 
rang shi jie zhao bu dao hei an 
xing fu xiang hua kai fang 
 
rang wo men qiao xi wang de zhong a 
duo shao qi dao zai xin zhong 
rang da jia kan bu dao shi bai 
jiao cheng gong yong yuan zai 
 
rang da jia kan bu dao shi bai 










































































































































rang ruan ruo de wo men dong de can ren 
hen hen mian dui ren sheng mei ci han leng 
yi yi bu she de ai guo de ren 
wang wang you yuan mei you fen 
 
shui ba shui zhen de dang zhen 
shui wei shui xin teng 
shui shi wei yi shui de ren 
shang hen lei lei de tian zhen de ling hun 
zao yi bu cheng ren huan you shi yao shen 
 
mei li de ren sheng 
shan liang de ren 
xin tong xin suan xin shi tai wei bu zu dao 
lai lai wang wang de ni wo yu dao 
xiang shi bu ru xiang wang dan dan yi xiao 
 
wang you cao 
wang le jiu hao 
meng li zhi duo shao 
 
mou tian ya hai jiao 
mou ge xiao dao 
mou nian mou yue mou ri mou yi ci yong bao 
qing qing he pan cao 
jing jing deng tian huang di lao 
 
rang ruan ruo de wo men dong de can ren 
hen hen mian dui ren sheng mei ci han leng 
yi yi bu she de ai guo de ren 
wang wang you yuan mei you fen 
 
shui ba shui zhen de dang zhen 
shui wei shui xin teng 
shui shi wei yi shui de ren 
shang hen lei lei de tian zhen de ling hun 
zao yi bu cheng ren huan you shi yao shen 
 
mei li de ren sheng 
shan liang de ren 
xin tong xin suan xin shi tai wei bu zu dao 
lai lai wang wang de ni wo yu dao 


















































wang you cao 
wang le jiu hao 
meng li zhi duo shao 
 
mou tian ya hai jiao 
mou ge xiao dao 
mou nian mou yue mou ri mou yi ci yong bao 
qing qing he pan cao 




















































































































































































































na tian yi hou wang ji le fei xiang 
dian ran le xin nian cai neng gou kan dao yang guang 
fan xing dian dian dui an de xing kong 
xuan lan de ming tian hui bi jin tian liang 
 
an jing de ye liu dong zhao  ye de guang 
wo yi shou cang  yi si si de jing huang 
ye kong fan yue gong yuan de xiao wei qiang 
wo de xin ye chui zhao bei shang 
 
ni hua li de wen du huan tou zhao pang huang 
ni shou hui qian de shou yi jing gun tang 
qi shi wo bing bu jian qiang 
yin yin de tong hen nan wei zhuang 
man man de huan shi shen tou le xiong tang 
 
na tian yi hou wang ji le fei xiang 
dian ran le xin nian cai neng gou kan dao yang guang 
wen rou tui kai tong wang ming tian de chuang 
dong tian de wei dao zai feng li zi you piao dang 
 
an jing de ye liu dong zhao ye de guang 
wo yi shou cang  yi si si de jing huang 
ye kong fan yue gong yuan de xiao wei qiang 
wo de xin ye chui zhao bei shang 
 
ni hua li de wen du huan tou zhao pang huang 
ni shou hui qian de shou zao yi gun tang 
na xie hua huan zai yan kuang 
wo de xin ye ye peng zhuang 
wo de ai yi jing bian cheng le xing nang 
 
na tian yi hou wang ji le fei xiang 
dian ran le xin nian cai neng gou kan dao yang guang 
fan xing dian dian dui an de xing kong 
xuan lan de ming tian hui bi jin tian liang 
 
na tian yi hou wang ji le fei xiang 
dian ran le xin nian cai neng gou kan dao yang guang 
fan xing dian dian dui an de xing kong 















































































































































































































men qian de da shu kai man hua 
shu shang de xiao niao gai le xin jia 
wo de yang wa wa yao chang da 
feng zheng duan le xian fei shang tian la 
 
jiu fei ba 
jiu fei ba 
ren xing de wo zhen bu dong tian you duo yao da 
 
tian kong zhong xiang qi ma ma de hua 
ruo pa hei xing xing hui dai ni hui jia 
ying huo chong wei wo fei ba fei ba 
cheng shi de ye mei you xing guang 
 
men qian de da shu hua er xie la 
shu shang de xiao niao ban le xin jia 
wo de yang wa wa na er qu la 
feng zheng fei shang tian bu hui tou ya 
 
jiu fei ba 
jiu fei ba 
jue qiang de wo shuo de hua qing ni wang le ya 
 
feng yu zhong xiang qi fei ba fei ba 
ruo liu lei ma ma hui deng ni hui jia 
ying huo chong wei wo fei ba fei ba 
meng li de lei mei you lei guang 
 
feng yu zhong xiang qi fei ba fei ba 
ruo liu lei ma ma hui deng ni hui jia 
ying huo chong wei wo fei ba fei ba 
meng li de lei mei you lei guang 
 
men qian de da shu chang xin ya 
shu shang de xiao niao chang bu ting ya 
wo de yang wa wa yi chang da 




















































































































































































































































mei you cuo yu dui  shi fei shi shi fei fei 
shuo yi ju gan xie  mian dui ban nong shi fei 
you yi dian qi guai  you yi dian wu nai 
 
WuWuLaLaLaLa 
yan jing kan dao de  bu yi ding wan quan 
er duo ting jian de  bu yi ding zheng que 
wo bu yuan fang bei  fang qi le gan jue 
 
yi yang zou zai jie shang 
yi yang dan chun lai wang 
bu yi yang de shi jie guo 
wu fei wu  hua fei hua  you fu za  you ke pa 
 
ru guo wo bu shi wo  ru guo wo bu qiang shou 
yi qie jian dan hen duo 
suan le ba  zhi shao da jia zong dian ji zhu wo 
 
WuWuLaLaLaLa 
mei you cuo yu dui  shi fei shi shi fei fei 
shuo yi ju gan xie  mian dui ban nong shi fei 
you yi dian qi guai  you yi dian wu nai 
 
WuWuLaLaLaLa 
yan jing kan dao de  bu yi ding wan quan 
er duo ting jian de  bu yi ding zheng que 
wo bu yuan fang bei  fang qi le gan jue 
 
chi fan jiu suan yue hui 
jian mian jiu shi lai dian 
mei dao li de shi jie guo 
wei shi yao  dao zui hou  wo ye bu dong wo 
 
wo dui wo zi ji shuo  ying gai bao liu zi wo 
jie guo you bu de wo 
jiu ming ya  yan guang ke yi xin shang ke yi shang 
 
WuWuLaLaLaLa 
mei you cuo yu dui  shi fei shi shi fei fei 
shuo yi ju gan xie  mian dui ban nong shi fei 




















































yan jing kan dao de  bu yi ding wan quan 
er duo ting jian de  bu yi ding zheng que 
wo bu yuan fang bei  fang qi le gan jue 
 
wei shi yao shi wo 
shi bu shi tai duo ren zai guan xin wo 
WuLaLa wo ying gai kuai le 
dan you hua xiang shuo 
 
wo yi bu shi wo 
wo you dian ji mo 
oh no shui lai zhui qiu zhen wo 
zhen ai wo 
 
WuWuLaLaLaLa 
mei you cuo yu dui  shi fei shi shi fei fei 
shuo yi ju gan xie  mian dui ban nong shi fei 
you yi dian qi guai  you yi dian wu nai 
 
WuWuLaLaLaLa 
yan jing kan dao de  bu yi ding wan quan 
er duo ting jian de  bu yi ding zheng que 
wo bu yuan fang bei  fang qi le gan jue 
 
WuWuLaLaLaLa 
mei you cuo yu dui  shi fei shi shi fei fei 
shuo yi ju gan xie  mian dui ban nong shi fei 
you yi dian qi guai  you yi dian wu nai 
 
WuWuLaLaLaLa 
yan jing kan dao de  bu yi ding wan quan 
er duo ting jian de  bu yi ding zheng que 







































































































































































































































mu xuan de yan guang 
ca shen bian er guo 
tian zhen de hai zi 
you tian shi de chi bang 
 
hei an zhong de yi dian guang 
chun bai zhong de yi mei hei 
chi bang shang kong wu yi wu 
kan ye kan bu qing 
 
wo bing bu shi wo 
na yi ge shi wo 
na yi ge du cuo 
jing zi li shi wo ma 
 
wo de shou zong zhua bu zhu 
kuai le bu guo shi yi kou qi 
wo de xin zui fang bu xia 
feng li de ri zi 
 
fei ye fei bu gao 
mei chi bang bu suan tian shi 
zhui luo ren jian de yi shou shi 
xie de shi ni 
 
wen ye wen bu dao 
qing wo zhao wo de shuang shou 
zui hou de yuan wang 
bu hui tou  ni dai wo zou 
dai wo fei chu qu 
gao bie le shang cheng 
 
dong ye bu neng dong 
wo huan zai zhe li 
na li zhao de dao 
ke yi an xi de di fang 
 
wo yan zhong zhi kan dao ni 
shi jie shang zhi you yi ge ren 
zhi yao xiang nian de shi ni 
wo xin man yi zu 
 


















































mei chi bang bu suan tian shi 
zhui luo ren jian de yi shou shi 
xie de shi ni 
 
wen ye wen bu dao 
qing wo zhao wo de shuang shou 
zui hou de yuan wang 
bu hui tou  ni dai wo zou 
dai wo fei chu qu 
gao bie le shang cheng 
 
fei ye fei bu gao 
mei chi bang bu suan tian shi 
zhui luo ren jian de yi shou shi 
xie de shi ni 
 
wen ye wen bu dao 
qing wo zhao wo de shuang shou 
zui hou de yuan wang 
bu hui tou NO NO 
 
fei ye fei bu gao 
mei chi bang bu suan tian shi 
zhui luo ren jian de yi shou shi 
xie de shi ni 
 
wen ye wen bu dao 
qing wo zhao wo de shuang shou 
zui hou de yuan wang 
bu hui tou  ni dai wo zou 
dai wo fei chu qu 












































































































































qin ai de ni 
cong bu diao yan lei 
shi shui rang ni ru ci shang xin 
 
jian qiang de ni 
ying gai yao kan qing 
lian qing jie shu jiu gai fang qi 
 
ni zhi xu yao zai ci zhong xin chu fa 
zhao dao ming tian shi hen jian dan de shi 
zhi yao ni neng yong you 
zai zhui qiu xing fu de xin qing 
 
qin ai de ni 
kuai huan shang xin yi 
shi he xian zai xiao shou de ni 
 
ni hui fa xian 
zou zai da jie shang 
hao duo ren du zai hui tou kan ni 
 
ai shang ta zhi shi yi ge xiao mistake 
mei you ta ni hui you geng duo ji hui 
zhi de ni qu ai de ren zai wei lai deng zhu ni 
qing gan kuai jue xing 
 
qin ai de ni 
guo wang de jing li 
chi zao hui hua zuo pian pian hui yi 
 
da qi jing shen 
lai rang wo kan jian 
ni quan xin hui wei xiao de lian 
 
cong ci you xiang cheng shu mai jin yi bu 
ren sheng  bing bu shi ni xiang de na yao zao 
zhi de ni qu ai de ren zai wei lai 
deng zhao ni  qing gan kuai jue xing 
 
qin ai de ni 
guo wang de jing li 



















































da qi jing shen 
lai rang wo kan jian 





















Heart on wave 


























Heart on wave 





















Heart on wave 


























Heart on wave 




















Heart on wave 






Heart on wave 









































Heart on wave 






Heart on wave Heart 






























































jiu shi ni  xing yun de nv hai 
yi tian yi ge wei xiao gei wo 
 
jiao chu ai 
rang wo men diao ge se cai 
da ban qing chun bin fen de nian dai 
 
honey you know i love you 
gei wo ni de xing zuo 
yi qi gai bian gu lao de tian kong 
 
honey tell me you love me 
bu yao xie lu mi mi 
wo de xin shi ni de yue qi 
 
jin ye dai zhao ni de ai qing 
dai zhao yong heng de xing yun 
man man kao jin wo de xing 
 
ming tian ye kong hui you chuan qi 
na shi wo men de xing zuo 
yong yuan liang zhao wo he ni 
 
Hi 
jiu shi wo xing yun de nan hai 
yi tian yi tong dian hua gei wo 
 
xian chu ai 
rang wo men hua ge wei lai 
tian chong qing chun mei yi ge kong bai 
 
honey you know i love you 
ru guo ni ye huan xi 
bu yao ba ai qing cang zai xin di 
 
honey tell me you love me 
gei wo ni de yue qi 
bu guan ming tian xia bu xia yu 
 
jin ye dai zhao ni de ai qing 
dai zhao yong heng de xing yun 


















































ming tian ye kong hui you chuan qi 
na shi wo men de xing zuo 
yong yuan liang zhao wo he ni 
 
honey you know i love you 
ru guo ni ye huan xi 
bu yao ba ai qing cang zai xin di 
 
honey tell me you love me 
gei wo ni de yue qi 
bu guan ming tian xia bu xia yu 
 
jin ye dai zhao ni de ai qing 
dai zhao yong heng de xing yun 
man man kao jin wo de xing 
 
ming tian ye kong hui you chuan qi 
na shi wo men de xing zuo 
yong yuan liang zhao wo he ni 
 
jin ye dai zhao ni de ai qing 
dai zhao yong heng de xing yun 
man man kao jin wo de xing 
 
ming tian ye kong hui you chuan qi 
na shi wo men de xing zuo 
yong yuan liang zhao wo he ni 



























































































































































































































mei you hua  die er bu zhi gui lu 
bu jian yue  xing guang ye mo hu 
shi jian shi  long zhao ceng ceng mi wu 
huang hu jian  ting jian you ren ku 
 
ni mi le lu 
jue de ren xin bu gu 
shan gao shui di kan bu jian lai shi lu 
 
ni mi le lu 
ai hen you you hu hu 
feng hui lu zhuan yu zou bu chu bai yun shen chu 
 
fei yue mi wu ba sheng ming kan qing chu 
ming ming bai bai zhang wo ni de lu 
jing guo ba she zhi hou ni zong neng gou 
bo yun jian ri 
zhong hui dao zui chu 
 
bu jian ai  da hai shi chuan chuan lei zhu 
mei you feng  chuan er shui lai du 
shi jian ren  ye lai shi zhen zhen gu du 
hei an zhong  ni zuo pan you gu 
 
ni mi le lu 
jue de ren xin bu gu 
shan gao shui di kan bu jian lai shi lu 
 
ni mi le lu 
ai hen you you hu hu 
feng hui lu zhuan yu zou bu chu bai yun shen chu 
 
fei yue mi wu ba sheng ming kan qing chu 
ming ming bai bai zhang wo ni de lu 
jing guo ba she zhi hou ni zong neng gou 
bo yun jian ri 
zhong hui dao zui chu 
 
ni mi le lu 
jue de ren xin bu gu 
shan gao shui di kan bu jian lai shi lu 
 


















































ai hen you you hu hu 
feng hui lu zhuan yu zou bu chu bai yun shen chu 
 
fei yue mi wu ba sheng ming kan qing chu 
ming ming bai bai zhang wo ni de lu 
jing guo ba she zhi hou ni zong neng gou 
bo yun jian ri 
 
fei yue mi wu ba sheng ming kan qing chu 
ming ming bai bai zhang wo ni de lu 
jing guo ba she zhi hou ni zong neng gou 
bo yun jian ri 












































































































告诉我  什么叫无所谓 
















告诉我  什么叫无所谓 
























mei ge yi fen zhong jiu you yi ban ji qi fei 
mei duan guan xi zong li bu kai lai hui 
yi duan qing  yi ge ren bu duan gei 
zen yao neng gou ting zhi ye de hei 
 
huai nian guo qu mei hao ri zi huan lai ti hui 
zhong xin de dao kuai le que xu yao zhi hui 
gao su wo  shi yao jiao wu suo wei 
huan yi ge zuo wei  huan yi bei ka fei 
jiu hui wang le shui 
 
zai yi ge shi tou wo de zhen tou liu wan wo de lei 
zhao yi ge zui wan mei de di fang wang le ni de mei 
qing bie yong ni wo zui shu xi de yu yan shuo zai hui 
Goodbye Yesterday 
ming tian yi ding xue hui 
 
bu dao yi fen zhong jing se jiu mian mu quan fei 
bu dao tian liang wo jiu kai shi ru shui 
yi duan qing  bu neng kao bu duan gei 
zhi you shi jian ca liang ye de hei 
 
huai nian yi ge ren de dao le duo shao ti hui 
wang ji yi ge ren you duo da ji hui 
gao su wo  shi yao jiao wu suo wei 
qian yi tian tai bei  xia yi ye tai bei 
wo hui ji de shui 
 
zai yi ge shi tou wo de zhen tou liu wan wo de lei 
zhao yi ge zui wan mei de di fang wang le ni de mei 




zai yi ge shi tou wo de zhen tou liu wan wo de lei 
zhao yi ge zui wan mei de di fang wang le ni de mei 
qing bie yong ni wo zui shu xi de yu yan shuo zai hui 
Goodbye Yesterday 





























































































































































































































































































































you tai duo  he bi bu bi wei bi 
tai duo xiao xin yi yi 
you tai duo de ding lv 
qi guai luo ji 
you tai duo  xian li tiao li xia bu wei li 
que wang le  ye you ji xing de quan li 
 
yong wo de fang shi 
yan wo de gu shi 
 
wu dong de feng shi yun zai da kou hu xi 
ji dong de xin shi ai zai you yang hu xi 
wei xiao de yan shi kuai le zai hu xi 
gan jue hao chong shi 
 
fei yang de mei shi lian de jing tan ju zi 
wo de yi fu shi wo de sui shen xi ju 
qing qing wen ni shi wo ai ni de yu qi 
mei yi dian you yu 
 
Ha  wo xin wo hui zuo de hao 
ting qi lai you dian jiao ao 
dan bu xiang ke yi miao xiao 
 
Ha  wo xin wo hui zhao de dao 
bu xu yao  shui lai jiao hao 
 
meng shi dan xing dao 
bu zhun wang hou diao 
zhi neng wang qian pao 
xia yi miao  jiu xiang yu gao 
chu hu yi liao  du cai bu dao 
ye ting bu le 
 
you tai duo  he bi bu bi wei bi 
tai duo xiao xin yi yi 
you tai duo de ding lv 
qi guai luo ji 
you tai duo  xian li tiao li xia bu wei li 
que wang le  ye you ji xing de quan li 
 
you tai duo  zhou qi xian qi yu qi 


















































you tai duo de tiao ti 
gu you luo ji 
you tai duo  gui li shi li bu cheng bi li 
que wang le  ai you ji xing de quan li 
 
yong wo de fang si 
ai te bie de ni 
 
Ha  wo xin wo hui zuo de hao 
ting qi lai you dian jiao ao 
dan bu xiang ke yi miao xiao 
 
Ha  wo xin wo hui zhao de dao 
bu xu yao  shui lai jiao hao 
 
meng shi dan xing dao 
bu zhun wang hou diao 
zhi neng wang qian pao 
xia yi miao  jiu xiang yu gao 
chu hu yi liao  du cai bu dao 
ye ting bu le 
 
you tai duo  zhou qi xian qi yu qi 
tai duo wei da zhu yi 
you tai duo de tiao ti 
gu you luo ji 
you tai duo  gui li shi li bu cheng bi li 
que wang le  ai you ji xing de quan li 
 
yong wo de fang si 
ai te bie de ni 
 
zui zi you fang shi 
he ni kao jin 
yong wo de zi you shi 
 
you xiang ming tian de xin 
xiang fei zai da hai de yu 
wo xiang wo zai hui bu qu 
mei you ni de ri zi 
sheng ming yao you ni 
cai hui you wo  zhuan shu de biao qing 
 
you tai duo  he bi bu bi wei bi 
tai duo xiao xin yi yi 
you tai duo de ding lv 
qi guai luo ji 
you tai duo  xian li tiao li xia bu wei li 


















































you tai duo  zhou qi xian qi yu qi 
tai duo wei da zhu yi 
you tai duo de tiao ti 
gu you luo ji 
you tai duo  gui li shi li bu cheng bi li 
que wang le  ai you ji xing de quan li 
 
you tai duo  he bi bu bi wei bi 
tai duo xiao xin yi yi 
you tai duo de ding lv 
qi guai luo ji 
you tai duo  xian li tiao li xia bu wei li 
que wang le  ye you ji xing de quan li 
 
you tai duo  zhou qi xian qi yu qi 
tai duo wei da zhu yi 
you tai duo de tiao ti 
gu you luo ji 
you tai duo  gui li shi li bu cheng bi li 
que wang le  ai you ji xing de quan li 
 
yong wo de fang si 
ai te bie de ni 
 
yong wo de fang si 






















































































































































































































wo zhi xiang zhi dao ni kuai bu kuai le 
you mei you yu jian geng dong ni de ren 
ooh ya 
bi shang yan feng zai chui 
you shi zhe ge ji jie 
 
ou ran jing guo na tiao jie 
shu xi de qi wei ling ren huai nian 
ye xu zhi you wo de xin 
bi dang shi lao yi dian 
 
cuo guo de cong qian 
neng bu neng hui tou shuo bao qian 
zhe yao xie nian 
wo yi zhi huan ji de 
na xie qian ni de shi yan 
 
wo zhi xiang zhi dao ni kuai bu kuai le 
you mei you yu jian geng dong ni de ren 
ooh ya 
yang guang xia hao xiang nian 
ni wei xiao de yan shen 
 
xuan hao lv xing de di dian 
cai xiang qi na shi ni de xin yuan 
bu zhi bu jue 
wo shi zhong ba ni de hua 
fang zai wo xin li mian 
 
cuo guo de cong qian 
wo hao xiang dui ni shuo bao qian 
ai guo de ren 
huan zhu zai ji yi zhong 
yi zhi mei you shuo zai jian 
 
wo zhi xiang zhi dao ni kuai bu kuai le 
you mei you yu jian geng dong ni de ren 
ooh ya 
yang guang xia hao xiang nian 
ni wei xiao de yan shen 
 
ai hen du yi bu zai 


















































wo zhi shi 
xiang ting ni de sheng yin 
 
cuo guo de cong qian 
wo hao xiang dui ni shuo bao qian 
ai guo de ren 
huan zhu zai ji yi zhong 
yi zhi mei you shuo zai jian 
 
wo zhi xiang zhi dao ni kuai bu kuai le 
you mei you yu jian geng dong ni de ren 
ooh ya 
bi shang yan feng zai chui 
 
wo zhi xiang zhi dao ni kuai bu kuai le 
you mei you yu jian geng dong ni de ren 
ooh ya 
yang guang xia hao xiang nian 















































































































































you jian chui yan sheng qi 
mu se zhao da di 
xiang wen zhen zhen chui yan 
ni yao qu na li 
 
xi yang you shi qing 
huang hun you hua yi 
shi qing hua yi sui ran mei li 
wo xin zhong zhi you ni 
 
you jian chui yan sheng qi 
gou qi wo hui yi 
yuan ni bian zuo cai xia 
fei dao wo meng li 
 
xi yang you shi qing 
huang hun you hua yi 
shi qing hua yi sui ran mei li 
wo xin zhong zhi you ni 
 
xi yang you shi qing 
huang hun you hua yi 
shi qing hua yi sui ran mei li 
wo xin zhong zhi you ni 
 
shi qing hua yi sui ran mei li 

















































































































































































































jiu suan wo xian zai shi yao du mei you 
ca diao le yan lei  huan shi tai tou yao ting xiong 
mian dai xiao rong  bu qi nei wang qian chong 
wo yue cuo yue yong  wo yong yuan bu tui suo 
 
bu yao xiao kan wo 
bie wen wo you ji liang zhong 
feng zai dong  yu zai meng 
wo hui zhan zhao xiang ying xiong 
 
jiao ta yi zhen feng 
jian shang kang zhao yi tiao long 
ren ni xiao  wo zuo meng 
jiu suan nan guo ye bu tong 
 
ba shang xin de sui pian bao yi bao dai zou 
hui jia man man nian hao  zai lai guo 
wo hui rang ni pai pai wo de jian bang shuo 
kan bu chu lai  ni huan bu cuo 
 
jiu suan wo xian zai yi jing shi yao du mei you 
ca diao le yan lei  huan shi tai tou yao ting xiong 
mian dai xiao rong  bu qi nei wang qian chong 
wo yue cuo yue yong  wo xiang xin you yi tian 
ni hui hui dao wo de shen bian 
kan kan yi ge mei you zou de wo 
 
zhe tong suan shi yao 
rang ni gan ye gan bu zou 
jiang lai de mei yi tian 
hui shi qing lang de tian kong 
 
wo zhu wo quan tou 
yao ren nai guo mei fen zhong 
wo zhi dao zai qian fang 
you ren hui deng zhao wo 
 
xi wang wo de nu li neng rang ni gan dong 
wo reng hui mo mo de zhan zai ni bei hou 
xi nu ai le du hui pei zhao ni du guo 
ni hui kan dao wo de ai yong bu tui suo 
 


















































ca diao le yan lei  huan shi tai tou yao ting xiong 
mian dai xiao rong  bu qi nei wang qian chong 
wo yue cuo yue yong  wo xiang xin you yi tian 
ni hui hui dao wo de shen bian 
kan kan yi ge mei you zou de wo 
 
jiu suan wo xian zai yi jing shi yao du mei you 
xi wang zai ming tian huan shi tai tou yao ting xiong 
mian dai xiao rong bu qi nei wang qian chong 
wo yue cuo yue yong wo xiang xin you yi tian 
ni hui hui dao wo de shen bian 















































































































































































































bu zhi shui  zuo ye mei you shui 
jiao xing le  na yi duo hong qiang wei 
duan duan de  jiu zai zhe yi ye zhi jian 
quan ran sheng kai  shi ru ci can lan  ru ci jue dui 
 
nan dao ta  ye zai xiang nian zhao shui 
mo fei ta  ye neng ti hui wo de yan lei 
xiang qi ni  wo huan hui xin sui 
xian hong de hao xiang wo xin zhong na dao jiu shang kou liu de 
xie 
 
oh  ai 
zai xin zhong bai zhuan qian hui 
duo xiang zai jian ni yi mian 
rang wo zhi dao ni xin zhong ye gan jue 
wo men de ai mei bai fei 
zhi dao sheng ming zui hou yi tian 
ni he wo huan shen shen huai nian 
 
bu zhi shui  zuo ye mei you shui 
jiao xing le  na yi duo hong qiang wei 
duan duan de  jiu zai zhe yi ye zhi jian 
quan ran sheng kai  shi ru ci can lan  ru ci jue dui 
 
nan dao ta  ye zai xiang nian zhao shui 
mo fei ta  ye neng ti hui wo de yan lei 
xiang qi ni  wo huan hui xin sui 
xian hong de hao xiang wo xin zhong na dao jiu shang kou liu de 
xie 
 
oh  ai 
zai xin zhong bai zhuan qian hui 
duo xiang zai jian ni yi mian 
rang wo zhi dao ni xin zhong ye gan jue 
wo men de ai mei bai fei 
zhi dao sheng ming zui hou yi tian 
ji de ni wo shen ai guo 
 
oh  ai 
zai xin zhong bai zhuan qian hui 
duo xiang zai jian ni yi mian 
rang wo zhi dao ni xin zhong ye gan jue 
wo men de ai mei bai fei 
zhi dao sheng ming zui hou yi tian 
ni he wo huan shen shen huai nian 
我心中百转千回 
Oh baby 我多想 
多想再吻你一遍再爱一遍 




You know how I want you back 
Into my life 
Oh no 
Oh baby I want you back to my life 
 
Oh 
You know how I miss you 
Oh all the memories 
Deep inside my heart 
 
记得你我深爱过 































wo xin zhong bai zhuan qian hui 
Oh baby  wo duo xiang 
duo xiang zai wen ni yi bian zai ai yi bian 
wo men de ai oh  mei bai fei 
ye xu yong yuan reng shen shen huai nian 
 
Oh 
You know how I want you back 
Into my life 
Oh no 
Oh baby I want you back to my life 
 
Oh 
You know how I miss you 
Oh all the memories 
Deep inside my heart 
 
ji de ni wo shen ai guo 
Oh  ai  zai xin zhong bai zhuan qian hui 
duo xiang zai jian ni yi mian 
rang wo zhi dao ni xin zhong ye gan jue 
wo men de ai mei bai fei 




























































































































































































































jue ding zhuan shen bei dui zhao ni 
da bu da bu zou xia qu 
bu zai hui tou wang xiang yuan fang 
yong yong yuan yuan wang le ni 
 
bu xu zi ji ku ku ti ti 
gan ai er bu gan li 
sui ran xin zhong wu fa mo qu 
chu lian de ri ji 
 
duo shao ming bai 
xin bei tao kong de gan jue 
yi jing hen jiu 
zi ji xiang yi pian luo ye 
 
cong ni kou zhong 
wen rou shuo chu de huang yan 
jing ran neng gou gei wo liao shang an wei 
 
fa shi yao pei zhao ni 
tian tian tian tian zai yi qi 
yi wei gei ni zi you 
ai qing hui bian liao kuo 
 
mei you ren zai hu wo 
mei you ren kan jian wo 
wei xiao zhong shan shuo de lei guang 
 
jue ding zhuan shen bei dui zhao ni 
da bu da bu zou xia qu 
bu zai hui tou wang xiang yuan fang 
yong yong yuan yuan wang le ni 
 
bu xu zi ji ku ku ti ti 
gan ai er bu gan li 
sui ran xin zhong wu fa mo qu 
chu lian de ri ji 
 
duo shao ming bai 
xin bei tao kong de gan jue 
yi jing hen jiu 



















































cong ni kou zhong 
wen rou shuo chu de huang yan 
jing ran neng gou gei wo liao shang an wei 
 
fa shi yao pei zhao ni 
tian tian tian tian zai yi qi 
yi wei gei ni zi you 
ai qing hui bian liao kuo 
 
mei you ren zai hu wo 
mei you ren kan jian wo 
wei xiao zhong shan shuo de lei guang 
 
hu ran ke wang lan lan tian kong 
da yu da yu de jiang lin 
ye xu lei shui ke yi xi qu 
suo wei zhen ai de gan qing 
 
bu zhun zi ji zhi ping zhi jue 
chen zui zai ai li 
sui ran xin zhong wei ni xie xia 
chu lian de ri ji 
 
jue ding zhuan shen bei dui zhao ni 
da bu da bu zou xia qu 
bu zai hui tou wang xiang yuan fang 
yong yong yuan yuan wang le ni 
 
bu xu zi ji ku ku ti ti 
gan ai er bu gan li 
sui ran xin zhong wu fa mo qu 
chu lian de ri ji 
 
hu ran ke wang lan lan tian kong 
da yu da yu de jiang lin 
ye xu lei shui ke yi xi qu 
suo wei zhen ai de gan qing 
 
bu zhun zi ji zhi ping zhi jue 
chen zui zai ai li 
sui ran ceng jing wei ni xie xia 
chu lian de ri ji 
 
sui ran xin zhong wu fa mo qu 



















































































































































































































ni gei ren men dai lai xing fu de mei li xian hua 
ni yao zai na li qiao qiao di kai fang 
wo dao chu ba ni zhao jiao xia de lu shen xiang yuan fang 
 
da bo si ju shi wo de mao zi 
pu gong ying zai wo zai wo shen bian piao dang 
chuan guo na duan yin sen de zhen huai shu lin 
fen yong xiang qian xiang qian 
 
xing fu de hua xian zi jiu shi wo 
ming zi jiao lu lu bu xun chang 
shuo bu ding shuo bu ding you na yao yi tian 
jiu lai dao lai dao ni shen pang 
 
lu lu lun lun lun 
lu lu lun lun lun 
lu lu lun lun lun lun lun 
 
ni gei ren men dai lai xing fu de mei li xian hua 
ni yao zai na li qiao qiao di kai fang 
wo dao chu ba ni zhao  jiao xia de lu shen xiang yuan fang 
 
da bo si ju shi wo de mao zi 
pu gong ying zai wo zai wo shen bian piao dang 
chuan guo na duan yin sen de zhen huai shu lin 
fen yong xiang qian xiang qian 
 
xing fu de hua xian zi jiu shi wo 
ming zi jiao lu lu bu xun chang 
shuo bu ding shuo bu ding you na yao yi tian 
jiu lai dao lai dao ni shen pang 
 
lu lu lun lun lun 
lu lu lun lun lun 





















































































































































sui wei feng qing qing chui song zhao luo xia 
wo yi xi guan zai mei wan bang wan xiang ta 
rang wan gui de xin qiao qiao qu kan ta 
dai gei ta wo xin zhong wu shu qian gua 
 
jiu zai yu ye fen shou 
xiang dui mo mo di mei liu xia yi ju hua 
wang zhao ta 
gu du di zou jin mang mang ye se zhi you ji mo de yu bu ting de xia 
 
yao yuan de ta 
cong ci xiang ge tian ya 
ru he gao su ta  wo meng li zhi you ta 
 
yao yuan de ta 
shi yong yuan ran shao de huo hua 
shi wo ji yi zhong  yi ge hui bu qu de jia 
 
sui zhao lu man man zai ri chu zheng fa 
wo yi xi guan zai mei wan qing chen xiang ta 
rang zao qi de yu tou tou qu kan ta 
ba na xiang si tu cheng tian bian de hua 
 
xiang qi yu ye fen shou 
xiang dui mo mo di mei liu xia yi ju hua 
wang zhao ta 
gu du di zou jin mang mang ye se zhi you ji mo de yu bu ting de xia 
 
yao yuan de ta 
cong ci xiang ge tian ya 
ru he gao su ta  wo meng li zhi you ta 
 
yao yuan de ta 
shi yong yuan ran shao de huo hua 
shi wo ji yi zhong  yi ge hui bu qu de jia 
 
yao yuan de ta 
cong ci xiang ge tian ya 
ru he gao su ta  wo meng li zhi you ta 
 
yao yuan de ta 
shi yong yuan ran shao de huo hua 


















































yao yuan de ta 
cong ci xiang ge tian ya 
ru he gao su ta  wo meng li zhi you ta 
 
yao yuan de ta 
shi yong yuan ran shao de huo hua 












































































































































wan wan yue guang xia  wo qing qing zai ge chang 
cong jin yi hou  bu hui zai bei shang 
bi shang shuang yan  gan jue ni zai shen pang 
ni shi wen nuan yue guang 
 
wan wan yue guang xia  pu gong ying zai you dang 
xiang yan hua shan zhao wei liang de guang mang 
chen zhao ye wan  zhao xun xing fu fang xiang 
nan mian hui shou shang 
 
wan wan xiao lu shang  pu gong ying zai ge chang 
xing xing zhao liang zai qi feng de di fang 
cheng zhao wei feng  piao xiang wei zhi yuan fang 
xing fu lu ye xu man chang 
 
nan guo de shi hou  shui zai shen bian 
pei wo diao yan lei 
shi bai wu suo wei 
ni zai zuo you  yue guang duo mei 
 
wan wan yue guang xia  wo qing qing zai ge chang 
cong jin yi hou  bu hui zai bei shang 
bi shang shuang yan  gan jue ni zai shen pang 
ni shi wen nuan yue guang 
ni shi xing fu yue guang 
 
wan wan yue guang xia  pu gong ying zai you dang 
xiang yan hua shan zhao wei liang de guang mang 
chen zhao ye wan  zhao xun xing fu fang xiang 
nan mian hui shou shang 
 
wan wan xiao lu shang  pu gong ying zai ge chang 
xing xing zhao liang zai qi feng de di fang 
cheng zhao wei feng  piao xiang wei zhi yuan fang 
xing fu lu ye xu man chang 
 
nan guo de shi hou  shui zai shen bian 
pei wo diao yan lei 
shi bai wu suo wei 
ni zai zuo you  yue guang duo mei 
 
wan wan yue guang xia  wo qing qing zai ge chang 


















































bi shang shuang yan  gan jue ni zai shen pang 
ni shi wen nuan yue guang 
ni shi xing fu yue guang 
 
wan wan yue guang xia  pu gong ying zai you dang 
xiang yan hua shan zhao wei liang de guang mang 
chen zhao ye wan  zhao xun xing fu fang xiang 
nan mian hui shou shang 
 
wan wan yue guang xia  wo qing qing zai ge chang 
cong jin yi hou  bu hui zai bei shang 
bi shang shuang yan  gan jue ni zai shen pang 
ni shi wen nuan yue guang 




















































































































































zhi you ni de xiao jiao wo tao zui 
zhi you ni hui wei wo liu xia na di di qing lei 
xiang ju de mei yi tian duo yao mei hao 
man huai re qing xi wang wang ye wang bu diao 
 
ru he ren shi ni  wei he ai shang ni 
wo hao xiang you yi dian wang ji 
zhi you na qing nan wang 
 
ni rang wo yong yuan huai nian 
ni gei wo zhen xin bu bian 
wo xin zao yi jing jue ding 
zai ye li bu kai ni 
 
zhi you ni de lei jiao wo xin sui 
zhi you ni hui wei wo fen dan na zhong zhong shang bei 
xiang ju de mei yi ke chong man huan xiao 
man huai wen xin tian mi wang ye wang bu diao 
 
ru he ren shi ni  wei he ai shang ni 
wo hao xiang you yi dian wang ji 
zhi you na qing nan wang 
 
ni rang wo yong yuan huai nian 
ni gei wo zhen xin bu bian 
wo xin zao yi jing jue ding 
zai ye li bu kai ni 
 
ru he ren shi ni  wei he ai shang ni 
wo hao xiang you yi dian wang ji 
zhi you na qing nan wang 
 
ni rang wo yong yuan huai nian 
ni gei wo zhen xin bu bian 
wo xin zao yi jing jue ding 
zai ye li bu kai ni 
 
